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Análisis metodológico. 
C r i s t i n a B o r r a M a r c o s , A n t o n i o García Sánchez y L u i s P a l m a M a r t o s . 
Introducción. 
L a evaluación d e l p o t e n c i a l d e e m p l e o d e l a s t r e s a c t i v i d a d e s 
c o n s i d e r a d a s - c u i d a d o d e m e n o r e s d e t r e s años, atención a l a 
t e r c e r a e d a d y atención a l o s d i s m i n u i d o s físicos o psíquicos-
r e q u i e r e c o n o c e r l a s n e c e s i d a d e s m a n i f e s t a d a s p o r l a s f a m i -
l i a s , e s t a b l e c e r l a s v a r i a b l e s d e l a s q u e d e p e n d e l a d e m a n d a 
y d e t e r m i n a r l a situación d e l a o f e r t a e x i s t e n t e . L a información 
estadística d i s p o n i b l e s o b r e e s t e t i p o d e c u e s t i o n e s e s m u y 
e s c a s a . S I a n i v e l n a c i o n a l o r e g i o n a l e x i s t e n a l g u n o s i n t e r e -
s a n t e s e s t u d i o s ' , a n i v e l l o c a l y c o n c r e t a m e n t e r e f e r i d o s a l a 
c i u d a d d e S e v i l l a l o s d a t o s r e s u l t a n práct icamente i n e x i s t e n -
t e s . 2 P o r e s t e m o t i v o , h a r e s u l t a d o i m p r e s c i n d i b l e e l a b o r a r 
n u e s t r a s p r o p i a s f u e n t e s p r i m a r l a s d e información. 
C o m o señalan H o i n v i l l e e t a l ( 1 9 7 8 ) , 3 u n r e q u i s i t o p r e v i o a l a 
realización d e t o d o t r a b a j o d e c a m p o c o n s i s t e e n l a c l a r i f i c a -
ción d e t r e s a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s : l a f i n a l i d a d d e l e s t u d i o , l a 
población o b j e t i v o y l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s . 
L a p r i m e r a d e e s t a s c u e s t i o n e s y a s e h a a d e l a n t a d o . N o s i n -
t e r e s a , d e u n l a d o , p r o f u n d i z a r e n e l c o n o c i m i e n t o d e l a s n e -
c e s i d a d e s q u e l a s f a m i l i a s " c o n h i j o s m e n o r e s , a n c i a n o s o 
d i s c a p a c i t a d o s , e x p e r i m e n t a n p a r a e l c u i d a d o d e e s t a s p e r -
s o n a s , así c o m o d e t e r m i n a r l o s f a c t o r e s d e l o s q u e d e p e n d e 
l a d e m a n d a d e s e r v i c i o s d e a p o y o p r o c e d e n t e d e e s t a s n e -
c e s i d a d e s . D e o t r o , b u s c a m o s c a r a c t e r i z a r l a o f e r t a e x i s t e n -
t e d e e s t e t i p o d e s e r v i c i o s d e atención a l a s p e r s o n a s d e -
p e n d i e n t e s . 
L a población o b j e t o d e e s t u d i o d e b e d e f i n i r s e , e n c o n s e c u e n -
c i a , d e u n m o d o b i p o l a r . P o r u n l a d o h a l l a m o s l a s f a m i l i a s r e -
s i d e n t e s e n S e v i l l a q u e c u e n t a n , b i e n c o n a l m e n o s u n m e n o r 
c o n u n a e d a d i n f e r i o r a t r e s años, b i e n c o n a l m e n o s u n m a -
y o r c o n u n a e d a d s u p e r i o r a 6 5 años, o b i e n c o n a l m e n o s u n 
d i s c a p a c i t a d o c o n u n a minusvalía s u p e r i o r a l 3 3 % , e n e l h o -
g a r . D e o t r o , e n c o n t r a m o s l a s a s o c i a c i o n e s , l a s I n s t i t u c i o n e s , 
l a s e m p r e s a s o l o s p a r t i c u l a r e s q u e s e d e d i c a n a l c u i d a d o d e 
niños, a n c i a n o s o d i s m i n u i d o s . 
L a últ ima cuest ión r e l a t i v a a l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s d e b e 
c l a r i f i c a r s e a l o b j e t o d e a d e c u a r l a metodología d e l a e n c u e s -
t a a l t i e m p o y l o s f o n d o s s u m i n i s t r a d o s . E n n u e s t r o c a s o h e -
m o s c o n t a d o c o n f inanciación p r o c e d e n t e d e l P r o y e c t o R e -
d e s d e l A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a . E n c o n s e c u e n c i a , c o m o y a 
s e h a c o m e n t a d o , e l e s t u d i o s e ciñe a l o s h o g a r e s , e n t i d a d e s 
y e m p r e s a s p e r t e n e c i e n t e s a s u área u r b a n a . D e e s t e m o d o 
s e adecúa l a f inanciación s u m i n i s t r a d a a l a e n v e r g a d u r a d e l 
p r o y e c t o . 
L a in formación n e c e s a r i a p a r a e l análisis d e l a s n e c e s i d a d e s , 
l a determinac ión d e l a d e m a n d a y l a ident i f icación d e l a o f e r -
t a i n f o r m a l s e h a o b t e n i d o d i r e c t a m e n t e d e l o s p o s i b l e s 
u s u a r i o s m e d i a n t e l a realización d e u n a e n c u e s t a . L o s d a t o s 
r e l a t i v o s a l a s d i f e r e n t e s e n t i d a d e s p r o v e e d o r a s d e s e r v i c i o s 
d e atención p r o c e d e n a s i m i s m o d e u n a s e r i e d e e n t r e v i s t a s 
q u e s e h a n m a n t e n i d o c o n d i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s y e m p r e s a s 
d e l s e c t o r . 
E n c u e s t a a l o s H o g a r e s . 
L a e n c u e s t a a l o s h o g a r e s c o n s t i t u y e l a f u e n t e d e información 
p r i m o r d i a l p a r a e l c o n o c i m i e n t o d e l a s n e c e s i d a d e s y l a d e -
m a n d a d e l o s c o l e c t i v o s I n v e s t i g a d o s , así c o m o p a r a e l análi-
s i s d e l n i v e l y l a s características d e l a d e m a n d a i n f o r m a l . C o -
m o t o d a e n c u e s t a , s u realización entraña metodo lóg icamente 
u n a s e r l e d e e t a p a s q u e s e a b o r d a n a cont inuación. 
Elaboración d e l c u e s t i o n a r i o . 
E n e s t a f a s e s e d e c i d e e x a c t a m e n t e qué p r e g u n t a s d e b e n 
r e a l i z a r s e , e n qué té rminos , e n qué o r d e n y b a j o qué f o r m a -
t o . E n o c a s i o n e s , e l i n v e s t i g a d o r a d a p t a u n c u e s t i o n a r i o 
e x i s t e n t e a s u o b j e t o d e análisis y t r a s u n a p r u e b a e x p e r i -
m e n t a l r e a l i z a l a e n c u e s t a . E n n u e s t r o c a s o , n o h a s i d o así. 
D a d a l a r e l a t i v a n o v e d a d d e l t e m a a t r a t a r , a l m e n o s e n n u e s -
t r o país, n o h a p o d i d o c o n t a r s e c o n e s t a a y u d a e n l a e l a b o -
ración d e l c u e s t i o n a r l o . 5 P o r e s t e m o t i v o , l a s e n t r e v i s t a s r e -
a l i z a d a s a i n s t i t u c i o n e s y e m p r e s a s d e l a s q u e tratará e l 
a p a r t a d o s i g u i e n t e h a n r e s u l t a d o s e r u n a a y u d a i n c u e s t i o n a -
b l e t a n t o e n l a clarif icación d e l a f i n a l i d a d d e l análisis c o m o 
e n l a concrec ión d e l o s r e q u i s i t o s i n f o r m a t i v o s q u e e l c u e s -
t i o n a r i o debía c u b r i r . 
S i g u i e n d o a H o i n v i l l e e t a l . ( 1 9 7 8 ) , 6 p u e d e d e c i r s e q u e , s i n o e l 
f o n d o , a l m e n o s l a f o r m a d e l c u e s t i o n a r i o d e p e n d e m u y d i -
r e c t a m e n t e d e l mé todo d e recolección d e l o s d a t o s p o r e l q u e 
s e h a y a o p t a d o . L a s l i m i t a c i o n e s d e t i e m p o sugerían e l e m -
p l e o d e u n método q u e p e r m i t i e r a u n a d i l i g e n t e recolección 
d e información. P o r e s t e m o t i v o s e optó p o r l a redacción d e 
u n c u e s t i o n a r l o , a m e n o y c o r t o , a p t o p a r a l a e n t r e v i s t a te lefó-
n i c a , p e r o d o t a d o d e c l a r a s i n d i c a c i o n e s d e m o d o q u e p u d i e -
r a a u t o c u m p l i m e n t a r s e s i e r a n e c e s a r i o . 
L a versión f i n a l d e l c u e s t i o n a r i o e m p l e a d o s e r e c o g e e n e l 
A n e x o 2 a l capítulo. S e h a b u s c a d o d o t a r a l c u e s t i o n a r i o d e 
u n a e s t r u c t u r a c l a r a , e s t a b l e c i e n d o e n c a b e z a m i e n t o s p a r a 
l o s g r u p o s d e p r e g u n t a s r e l a c i o n a d a s . S e I n c l u y e n a l p r i n c i p i o 
l a s p r e g u n t a s r e l a c i o n a d a s c o n l o s d a t o s ¡dentif lcativos ( B l o -
q u e A ) , c o m o e l número d e m i e m b r o s d e l a f a m i l i a o l a e d a d 
d e l a p e r s o n a e n t r e v i s t a d a . A cont inuación a p a r e c e n l a s 
c u e s t i o n e s específ icas d e l e s t u d i o c o m o l a s h o r a s s e m a n a -
l e s d e s e r v i c i o d e a y u d a q u e t i e n e c o n t r a t a d a s e n l a a c t u a l i -
d a d ( B l o q u e s B , C y D ) . ' P o r ú l t imo, e n e l B l o q u e E s e r e c o -
g e n l a s p r e g u n t a s r e l a t i v a s a l n i v e l soc ioeconómico d e l a f a -
m i l i a c o m o n i v e l d e e s t u d i o s d e l c a b e z a d e f a m i l i a y r e n t a f a -
m i l i a r m e n s u a l . 
E n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e s e h a i n t e n t a d o e v i t a r l a p r e s e n c i a 
d e p r e g u n t a s a b i e r t a s , p e s e a q u e e n a l g u n a s c u e s t i o n e s n o 
h a h a b i d o más r e m e d i o q u e i n t r o d u c i r l a a l t e r n a t i v a " o t r o s " . 
C o m o e s h a b i t u a l e n l a s e n c u e s t a s d e opinión, l a s p r e g u n t a s 
más c o m p r o m e t i d a s s e h a n s i t u a d o a l f i n a l d e l c u e s t i o n a r i o . 
Selección d e l a m u e s t r a . 
E n términos g e n e r a l e s , p u e d e d e c i r s e q u e u n a m u e s t r a n o e s 
más q u e u n s u b c o n j u n t o d e u n a población más a m p l i a . 8 E n 
n u e s t r o c a s o , l a población o b j e t i v o y a quedó d e t e r m i n a d a a l 
c o m i e n z o d e l epígrafe c o m o l a s f a m i l i a s s e v i l l a n a s c o n i n d i v i -
d u o s m e n o r e s d e t r e s años, m a y o r e s d e 6 5 o d i s c a p a c i t a d o s . 
L a población m u e s t r a l , s i n e m b a r g o , p u e d e e n o c a s i o n e s d i -
f e r i r d e l a población o b j e t i v o . 
E n n u e s t r o c a s o , t a n t o p a r a e l e s t u d i o d e l o s h o g a r e s c o n n i -
ños m e n o r e s d e t r e s años c o m o p a r a e l d e l o s h o g a r e s c o n 
a n c i a n o s m a y o r e s d e 6 5 , h e m o s u t i l i z a d o c o m o d i r e c t o r i o e l 
p r o p i o Padrón d e l A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a . E n e s t e s e n t i d o , 
d e b e m o s r e c o n o c e r q u e l a s d i f e r e n c i a s e n t r e e s t a población 
d e r e f e r e n c i a y l a q u e s e d e c l a r a c o m o o b j e t i v o , c a s o d e e x i s -
t i r , serían mín imas.9 D e h e c h o , l o s d a t o s d e l Padrón s e a c -
t u a l i z a n automát icamente c o n l a información d e n a c i m i e n t o s 
y d e f u n c i o n e s q u e f a c i l i t a a l A y u n t a m i e n t o e l R e g i s t r o C i v i l . 
Según l o s d a t o s d e l Padrón M u n i c i p a l , e l número d e h o g a r e s 
e n l o s q u e f i g u r a u n m e n o r c o n u n a e d a d i n f e r i o r a t r e s años 
e s d e 1 8 . 1 4 5 . P o r s u p a r t e , e l número d e h o g a r e s e n l o s q u e 
h a b i t a a l m e n o s u n a p e r s o n a m a y o r d e 6 5 años e s d e 1 0 6 . 4 3 9 . 
P a r a e l e s t u d i o d e l o s d i s c a p a c i t a d o s , s e h a t e n i d o a c c e s o a l a 
b a s e d e d a t o s d e l C e n t r o d e Valoración y Orientación d e l a 
D i s c a p a c i d a d d e l a Delegación P r o v i n c i a l d e S e v i l l a d e l a C o n -
sejería d e A s u n t o s S o c i a l e s ( J u n t a d e Andalucía). E s t a b a s e 
d e d a t o s c o n t i e n e 1 4 2 . 0 0 0 e x p e d i e n t e s r e l a t i v o s a c a s o s d e 
d i s c a p a c i d a d d e l a p r o v i n c i a d e S e v i l l a . N u e s t r a p r i m e r a d e c i -
sión consist ió e v i d e n t e m e n t e e n f i l t r a r , m e d i a n t e l o s códigos 
p o s t a l e s , l o s e x p e d i e n t e s c o r r e s p o n d i e n t e s e x c l u s i v a m e n t e a 
l a c i u d a d d e S e v i l l a . A cont inuación, s e depuró e l c o n t e n i d o d e 
l a b a s e e l i m i n a n d o l o s d u p l i c a d o s o l o s c a s o s c o n información 
i n c o m p l e t a o I n c o n g r u e n t e . E n t e r c e r l u g a r , p r o c e d i m o s a s e -
l e c c i o n a r l o s e x p e d i e n t e s e n l o s q u e aparecía u n p o r c e n t a j e 
d e d i s c a p a c i d a d s u p e r i o r a l 3 3 % , s i g u i e n d o l a recomendación 
q u e s e n o s había d a d o e n e l c e n t r o d e valoración y según 
a c o r d a m o s l o s i n v e s t i g a d o r e s d e l e q u i p o d e t r a b a j o . E l r e s u l -
t a d o d e e s t e p r o c e s o d e depuración d e l o s d a t o s f u e l a o b -
tención d e u n a población m u e s t r a l c o n 2 1 . 3 7 8 i n d i v i d u o s . 
C o m o y a h a p o d i d o c o n s t a t a r s e , l a u n i d a d d e observación n o 
e s l a f a m i l i a , s i n o e l i n d i v i d u o , e n e s t e c a s o . N o o b s t a n t e , d a -
d o l a b a j a p r o b a b i l i d a d q u e t i e n e e l f enómeno d e q u e e x i s t a 
más d e u n d i s m i n u i d o e n u n a m i s m a f a m i l i a , l o s d a t o s p u e d e n 
e n t e n d e r s e r e p r e s e n t a t i v o s d e l a situación e x i s t e n t e a n i v e l 
f a m i l i a r . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a extracción d e l a m u e s t r a e n sí, s e h a 
o p t a d o p o r r e a l i z a r u n m u e s t r e o e s t r a t i f i c a d o p o r d i s t r i t o s t e -
r r i t o r i a l e s . E v i d e n t e m e n t e , d e n t r o d e c a d a d i s t r i t o l o s e l e -
m e n t o s d e l a m u e s t r a s e s e l e c c i o n a n m e d i a n t e m u e s t r e o a l e -
a t o r i o s i m p l e , p e r o s e o b t i e n e n p r o p o r c i o n a l m e n t e más e l e -
m e n t o s d e l o s d i s t r i t o s q u e c u e n t a n c o n más f a m i l i a s e n l a s 
d i s t i n t a s s i t u a c i o n e s . D e e s t e m o d o l a m u e s t r a a p o r t a I n f o r -
mación s o b r e l a distr ibución t e r r i t o r i a l d e l a s n e c e s i d a d e s y l a 
d e m a n d a d e s e r v i c i o s d e a p o y o . 
Implementac ión d e l t r a b a j o d e c a m p o . 
A l a s f a m i l i a s s e l e c c i o n a d a s s e l e s envió u n a c a r t a d e p r e s e n -
tación e x p l i c a n d o l o s m o t i v o s d e l a realización d e l e s t u d i o e i n -
d i c a n d o l a i m p o r t a n c i a d e c a d a r e s p u e s t a y l a garantía d e c o n -
f i d e n c i a l i d a d d e l o s d a t o s s u m i n i s t r a d o s . ' 0 
P a r a l a s f a m i l i a s d e l a s q u e s e c o n t a b a c o n información d e l p a -
drón s e procedió a continuación a c o n t a c t a r c o n e l l o s telefóni-
c a m e n t e . S e l e s ofrecía l a p o s i b i l i d a d d e c o n c e r t a r u n a c i t a p a -
r a u n a e n t r e v i s t a p e r s o n a l o l a opción d e c o n t e s t a r d i r e c t a m e n -
t e p o r teléfono a l c u e s t i o n a r i o . G r a n p a r t e d e l o s e n t r e v i s t a d o s 
e l i g i e r o n e s t a s e g u n d a a l t e r n a t i v a . L a s e n t r e v i s t a s s e r e a l i z a r o n 
f i n a l m e n t e d u r a n t e l o s m e s e s d e m a r z o y a b r i l . 
P a r a l o s I n d i v i d u o s c o n t a c t a d o s a través d e C E A D I S ( C e n t r o 
d e Atención a l a D i s c a p a c i d a d ) , e l p r o p i o c e n t r o envió u n c u e s -
t i o n a r i o a l o b j e t o d e q u e éste p u d i e r a s e r a u t o c u m p l i m e n t a d o 
p o r e l i n d i v i d u o o b j e t o d e l e s t u d i o . S e a d j u n t a b a a s i m i s m o u n 
s o b r e p r e f r a n q u e a d o p a r a l a remisión d e s u contestac ión." 
P a r a e l e s t u d i o d e l a s f a m i l i a s c o n m e n o r e s , d e l t o t a l d e 9 9 f a -
m i l i a s s e l e c c i o n a d a s , 4 7 n o p u d i e r o n s e r c o n t a c t a d a s o r e h u -
s a r o n r e a l i z a r l a e n t r e v i s t a ; 5 2 c u m p l i m e n t a r o n f i n a l m e n t e e l 
c u e s t i o n a r l o . E n c o n s e c u e n c i a , l a t a s a d e r e s p u e s t a e s d e u n 
5 2 , 5 % , r e l a t i v a m e n t e a c e p t a b l e . E l e r r o r d e m u e s t r e o e s e n 
e s t e c a s o d e l 1 3 , 5 7 % . 1 2 
P a r a e l e s t u d i o d e l a s f a m i l i a s c o n m a y o r e s d e 6 5 años, d e l t o -
t a l d e 1 0 0 f a m i l i a s s e l e c c i o n a d a s , 3 1 n o p u d i e r o n s e r c o n t a c -
t a d a s y 6 9 c o n t e s t a r o n e l c u e s t i o n a r i o . E n c o n s e c u e n c i a , l a t a -
s a d e r e s p u e s t a e s d e u n 6 9 % , b a s t a n t e e l e v a d a . E l e r r o r f i -
n a l d e m u e s t r e o e n e s t e c a s o e s d e l 1 1 , 7 9 % . 1 3 
E n l a s f a m i l i a s c o n minusvál idos, d e b i d o a q u e e l c u e s t i o n a -
r i o i b a a s e r e n v i a d o p o r c o r r e o s e s e l e c c i o n a r o n i n i c i a l m e n -
t e 2 5 0 i n d i v i d u o s , r e p a r t i d o s p r o p o r c i o n a l m e n t e e n t r e l o s 
d i s t i n t o s d i s t r i t o s m u n i c i p a l e s . F i n a l m e n t e , s e r e c i b i e r o n 4 5 
e n c u e s t a s c u m p l i m e n t a d a s . L a t a s a d e r e s p u e s t a a l c a n z a a l 
1 8 % , m u y I n f e r i o r a l a s d e l o s o t r o s c a s o s a n t e r i o r e s p o r 
c a u s a p r i n c i p a l m e n t e d e l mé todo d e encuestac lón. N o o b s -
t a n t e , e l e r r o r m u e s t r a l o b t e n i d o a p o s t e r i o r i e s d e u n 
1 4 , 5 % . ' " 
Caracterización d e l a m u e s t r a . 
E n e s t e a p a r t a d o s e o f r e c e u n p e r f i l d e l e n t r e v i s t a d o m e d i o 
c o r r e s p o n d i e n t e a c a d a u n o d e l o s ámbi tos d e l e s t u d i o . E n l a 
m e d i d a e n q u e s e o b s e r v e n p a u t a s s i g n i f i c a t i v a s a l e j a d a s d e 
e s t o s v a l o r e s m e d i o s p a r a a l g u n a s características, l a I n f o r m a -
ción s e presentará a l g o más d e t a l l a d a . 
H o g a r e s c o n niños d e m e n o s d e t r e s años. 
P o r l o q u e s e r e f i e r e a l e s t u d i o c o r r e s p o n d i e n t e a l a s f a m i l i a s 
c o n h i j o s m e n o r e s d e t r e s años, e n g e n e r a l e l e n t r e v i s t a d o 
m e d i o e s u n a m u j e r ( 7 0 % ) c a s a d a ( 8 7 % ) c o n a l r e d e d o r d e 3 6 
años (Gráfico 3 . 1 . ) . 
E l número m e d i o d e m i e m b r o s e n e l h o g a r e s d e c u a t r o , a p r o -
x i m a d a m e n t e d o s a d u l t o s y d o s niños. C o m o s e m u e s t r a e n 
e l Gráfico 3 . 2 , a p r o x i m a d a m e n t e u n 8 , 5 % c o r r e s p o n d e a f a -
m i l i a s m o n o p a r e n t a l e s , e l r e s t o s e d i s t r i b u y e e n t r e f a m i l i a s b i -
p a r e n t a l e s d o n d e l o s d o s m i e m b r o s t r a b a j a n ( 5 5 , 3 % ) y f a m i -
l i a s b i p a r e n t a l e s e n l a s q u e sólo u n o d e e l l o s t r a b a j a ( 3 6 , 2 % ) . 
L a f a m i l i a e s n o r m a l m e n t e p r o p i e t a r i a d e l a v i v i e n d a e n q u e 
v i v e ( 8 9 % ) . S u n i v e l d e i n g r e s o s m e d i o r o n d a l o s 1 6 0 0 e u r o s 
m e n s u a l e s , p r o c e d e n t e s f u n d a m e n t a l m e n t e d e l t r a b a j o p o r 
c u e n t a a j e n a ( e n e l 6 0 % d e l o s casos).(Gráfico 3 . 3 ) . 
E n e l 9 1 % d e l a s o c a s i o n e s e l c a b e z a d e f a m i l i a s e e n c u e n t r a 
e n situación d e e m p l e o e n u n t r a b a j o r e m u n e r a d o . U n 2 1 , 4 % 
t r a b a j a p o r c u e n t a p r o p i a , u n 7 3 , 8 % l o h a c e p o r c u e n t a a j e n a a 
t i e m p o c o m p l e t o y e l 4 , 8 % r e s t a n t e t r a b a j a a t i e m p o p a r c i a l . L a 
distribución d e l régimen l a b o r a l s e m u e s t r a e n e l Gráfico 3 . 4 . 
Según p o d e m o s o b s e r v a r e n e l gráf ico 3 . 5 , e l c a b e z a d e f a -
m i l i a s u e l e c o n t a r c o n e s t u d i o s s u p e r i o r e s e n u n a a m p l i a m a -
yoría: e l 4 6 % s o n l i c e n c i a d o s y e l 1 0 % d i p l o m a d o s u n i v e r s i -
t a r i o s . D a d o e l p e r f i l , c a r a c t e r i z a d o p o r l a j u v e n t u d d e l o s e n -
c u e s t a d o s , e s t o s r e s u l t a d o s p a r e c e n a j u s t a r s e a l o s d a t o s r e -
l a t i v o s a l n i v e l d e Instrucción d e l a población d e S e v i l l a . ( E n e l 
ú l t imo epígrafe d e l capítulo 2 , t a b l a 2 . 2 , p u e d e n v e r s e e n d e -
t a l l e d a t o s a l r e s p e c t o ) . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a distribución t e r r i t o r i a l d e l a m u e s t r a , e l 
método d e m u e s t r e o e l e g i d o g a r a n t i z a l a representación d e l o s 
s e i s d i s t r i t o s a d m i n i s t r a t i v o s d e l A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a . E l 
1 5 % d e l o s h o g a r e s p e r t e n e c e n a l C a s c o A n t i g u o , e l 2 1 a M a -
c a r e n a , e l 1 3 a l D i s t r i t o Nervión, d e n u e v o e l 1 5 a T r i a n a , e l 1 9 a l 
S e c t o r S u r y e l 1 7 % últ imo a l D i s t r i t o E s t e . ( V e r gráfico 3 . 6 ) . 
H o g a r e s c o n p e r s o n a s d e más d e 6 5 años. 
E n c u a n t o a l e s t u d i o s o b r e l a s f a m i l i a s c o n a n c i a n o s , d e n u e -
v o e l e n t r e v i s t a d o m e d i o e s u n a m u j e r ( e n e l 6 8 % d e l o s c a -
s o s ) c a s a d a e n e l 5 7 % d e l a s o c a s i o n e s , c o n u n a e d a d m e d i a 
e n t o r n o a l o s 7 3 años. (Gráfico 3 . 7 ) . 
P o r término m e d i o v i v e c o n o t r o a d u l t o m a y o r d e 6 5 años ( e n e l 
5 6 % d e l o s c a s o s ) . U n 2 2 % d e l o s e n t r e v i s t a d o s v i v e n s o l o s y e l 
2 2 % r e s t a n t e v i v e c o n s u s h i j o s o c o n o t r o s f a m i l i a r e s . L a d i s t r i -
bución d e l o s t i p o s d e e s t r u c t u r a f a m i l i a r a p a r e c e e n e l Gráfico 3 . 8 . 
También e n e s t e c a s o l a f a m i l i a s u e l e s e r p r o p i e t a r i a d e l a v i -
v i e n d a e n q u e v i v e c o n u n a f r e c u e n c i a s u p e r i o r a l 7 5 % y c u e n -
t a c o n u n n i v e l d e I n g r e s o s e n t o r n o a l o s 9 0 0 e u r o s m e n s u a -
l e s ( l a distr ibución d e l a r e n t a s e m u e s t r a e n e l Gráfico 3 . 9 ) . L a 
p r i n c i p a l f u e n t e d e i n g r e s o s p r o c e d e e n e l 8 9 % d e l o s c a s o s 
d e l a s p e n s i o n e s p o r jubilación. 
C o m o e r a d e e s p e r a r , e n l a m a y o r p a r t e d e l o s c a s o s ( 7 9 % ) e l 
c a b e z a d e f a m i l i a s e e n c u e n t r a j u b i l a d o . E n c u a n t o a s u n i v e l 
d e e s t u d i o s , s e o b s e r v a u n a a m p l i a d i v e r s i d a d d e s i t u a c i o n e s , 
n o o b s t a n t e l o más f r e c u e n t e ( 3 8 % ) e s q u e c u e n t e c o n e s t u -
d i o s p r i m a r i o s s i n t e r m i n a r . (Véase gráfico 3 . 1 0 ) . 
P o r ú l t imo, e n c u a n t o a l a representación t e r r i t o r i a l d e l a 
m u e s t r a , d e n u e v o e l método d e m u e s t r e o g a r a n t i z a l a p r e -
s e n c i a d e f a m i l i a s p e r t e n e c i e n t e s a t o d o s l o s d i s t r i t o s . E l 1 9 % 
d e l a s f a m i l i a s p e r t e n e c e n a l C a s c o A n t i g u o ; e l 2 3 , a l a M a c a -
r e n a ; e l 2 2 s i g u i e n t e , a l D i s t r i t o Nervión; e l 1 1 % a T r i a n a ; e l 
1 6 % a l S e c t o r S u r y e l 9 % ú l t imo a l D i s t r i t o E s t e . ( V e r gráfico 
3 . 1 1 ) . 
H o g a r e s c o n d i s c a p a c i t a d o s . 
A b o r d e m o s p o r ú l t imo e l p e r f i l m e d i o d e l e n t r e v i s t a d o e n e l 
e s t u d i o d e l a s f a m i l i a s c o n d i s c a p a c i t a d o s . E n g e n e r a l s e t r a -
t a d e u n a m u j e r e n e l 6 2 % d e l o s c a s o s , c a s a d a ( 5 1 % ) c o n a l -
r e d e d o r d e 4 8 años. ( V e r gráfico 3 . 1 2 ) . 
P o r té rmino m e d i o e l d i s c a p a c i t a d o v i v e c o n o t r a s d o s p e r s o -
n a s , a d u l t o s e n t r e 1 8 y 6 5 años e n l a m a y o r p a r t e d e l o s c a -
s o s . U n 1 3 % d e l o s d i s c a p a c i t a d o s v i v e s o l o , u n 4 9 % c o n s u 
cónyuge o p a r e j a , e l 2 5 % c o n s u s p a d r e s y e l 8 % c o n o t r o s 
f a m i l i a r e s . L a distr ibución d e l o s t i p o s d e e s t r u c t u r a f a m i l i a r 
a p a r e c e e n e l gráfico 3 . 1 3 . 
L a f a m i l i a e s n o r m a l m e n t e p r o p i e t a r i a d e l a v i v i e n d a e n q u e v i -
v e , e n e l 6 4 % d e l a s o c a s i o n e s . S u n i v e l d e i n g r e s o s m e n -
s u a l e s m e d i o r o n d a l o s 6 0 0 e u r o s , p r o c e d e n t e s f u n d a m e n t a l -
m e n t e d e d i f e r e n t e s p r e s t a c i o n e s s o c i a l e s ( e n e l 6 3 % d e l o s 
c a s o s ) . V e m o s , p u e s , q u e l o s I n g r e s o s m e d i o s d e l a f a m i l i a 
c o n d i s c a p a c i t a d o s s o n s e n s i b l e m e n t e i n f e r i o r e s q u e l o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l a s f a m i l i a s e n l a s q u e v i v e n p e r s o n a s m a -
y o r e s ( 9 0 0 e u r o s ) , y a d e p o r s i b a j o s e n comparación c o n l a s 
f a m i l i a s c o n h i j o s m e n o r e s d e t r e s años ( 1 . 6 0 0 e u r o s ) . N o 
o b s t a n t e , y c o m o s e o b s e r v a e n e l gráfico 3 . 1 4 e l 4 0 % d e l o s 
h o g a r e s s e e n c u e n t r a e n e l t r a m o d e i n g r e s o s c o m p r e n d i d o 
e n t r e l o s 6 0 1 y l o s 1 2 0 0 e u r o s . También v e m o s c o m o u n 3 0 % 
c u e n t a c o n i n g r e s o s i n f e r i o r e s a l o s 3 0 0 e u r o s . 
E l c a b e z a d e f a m i l i a s e e n c u e n t r a t r a b a j a n d o e l 2 9 % d e l o s c a -
s o s , d e s e m p l e a d o c o n u n a f r e c u e n c i a d e l 1 1 % , e n situación 
d e i n v a l i d e z p e r m a n e n t e e l 3 9 % d e l a s o c a s i o n e s y j u b i l a d o 
e n u n 1 4 % d e l a s v e c e s . ( V e r gráfico 3 . 1 5 ) . 
P o r l o q u e s e r e f i e r e a l n i v e l d e e s t u d i o s d e l c a b e z a d e f a m i -
l i a , g r a n p a r t e c u e n t a c o n e s t u d i o s p r i m a r i o s c o m p l e t o s ( 3 4 % ) 
o ¡ncompletos(34%). E l r e s t o s e d i s t r i b u y e d e f o r m a r e l a t i v a -
m e n t e u n i f o r m e e n t r e l a s o t r a s categorías e d u c a t i v a s c o n s i -
d e r a d a s . ( V e r gráfico 3 . 1 6 ) . 
P a r a t e r m i n a r , y e n c u a n t o a l a r e p r e s e n t a t i v i d a d t e r r i t o r i a l d e 
l a m u e s t r a , s e p r e s e n t a e n e l gráfico 3 . 1 7 e l p o r c e n t a j e d e f a -
m i l i a s p e r t e n e c i e n t e a c a d a d i s t r i t o m u n i c i p a l . C o m o s e o b -
s e r v a , e l 7 % d e l o s e n t r e v i s t a d o s p e r t e n e c e n a l C a s c o A n t i -
g u o . U n 2 3 % p e r t e n e c e n a l a M a c a r e n a y o t r o 2 3 % a S e v i l l a 
E s t e . E l 2 0 % d e l a s f a m i l i a s p r o c e d e n d e l B a r r i o d e Nervión; 
u n 1 7 % d e l S e c t o r S u r y e l ú l t imo 1 0 % c o r r e s p o n d e a h o g a -
r e s d e T r l a n a - L o s R e m e d i o s . 
E n c u e s t a a e n t i d a d e s , I n s t i t u c i o n e s y e m p r e s a s . 
C o m o y a h e m o s d e s t a c a d o , l o s N Y E s e d e s a r r o l l a n e n m e r -
c a d o s i n c o m p l e t o s , l o q u e p u e d e r e p r e s e n t a r u n a p o s i b l e c o n -
tradicción c o n q u e s e p r e t e n d a p r o m o v e r a c t i v i d a d e s y s e r v i -
c i o s f o r m a l i z a d o s , s u s c e p t i b l e s d e c r e a r p u e s t o s d e t r a b a j o . 
E n c u a l q u i e r c a s o , s i n o g e n e r a n c o n t r a d i c c i o n e s sí q u e , a l 
m e n o s , p l a n t e a n d o s d i f i c u l t a d e s f u n d a m e n t a l e s ' 5 : 
» L a s d e r i v a d a s d e l a s p r o p i a s características y c o n f i g u r a -
ción d e l a s a c t i v i d a d e s y m e r c a d o s , d e u n l a d o . 
» L a s q u e t i e n e n q u e v e r c o n c u e s t i o n e s d e o r d e n g e n e r a l , 
q u e i m p i d e n s o b r e t o d o c o n s e g u i r u n a m e j o r organización e 
intervención e n e s t a s a c t i v i d a d e s , d e o t r o . 
E s t a s d i f i c u l t a d e s p l a n t e a n c o n s i d e r a b l e s p r o b l e m a s a l a h o -
r a d e e v a l u a r e l p o t e n c i a l d e creación d e e m p l e o d e l o s y a c i -
m i e n t o s y s u e f e c t o s o b r e e l b i e n e s t a r . E n p r i m e r l u g a r , e n 
o c a s i o n e s l o s m e r c a d o s n o s o n y a i n c o m p l e t o s , s i n o i n e x i s -
t e n t e s , p o r l o q u e s e n e c e s i t a u n a a y u d a pública p a r a f a v o r e -
c e r l a d e m a n d a , e s d e c i r , p a r a c o n s e g u i r q u e l a s n e c e s i d a d e s 
e x i s t e n t e s a c a b e n d e r i v a n d o e n d e m a n d a d e a c t i v i d a d e s y 
s e r v i c i o s . 
D e o t r o l a d o , e n d e t e r m i n a d o s m e r c a d o s i n c o m p l e t o s , a d e -
más d e f a v o r e c e r l a t ransformación d e l a s n e c e s i d a d e s e n d e -
m a n d a e f e c t i v a , r e s u l t a también n e c e s a r i o a c t u a r e n e l l a d o 
d e l a o f e r t a , a l o b j e t o d e q u e ésta a l c a n c e u n o s n i v e l e s a c e p -
t a b l e s t a n t o e n v o l u m e n c o m o e n c a l i d a d y adecuación a l a s 
n e c e s i d a d e s y características d e l a d e m a n d a . 
P o r ú l t imo, también a p a r e c e n m e r c a d o s i r r e g u l a r e s , g e n e -
r a l m e n t e p o r p r o b l e m a s d e r e n t a o c o s t e s . E n e s t o s m e r c a -
d o s , l a s c o n d i c i o n e s d e e m p l e o p e r m i t e n r e b a j a r e l p r e c i o f i -
n a l q u e p a g a e l c o n s u m i d o r o u s u a r i o d e l s e r v i c i o , a u n q u e l a 
c a l i d a d y l a adecuación también s e r e s i e n t a n . E l p r e c i o d e l 
s e g m e n t o i r r e g u l a r d e l m e r c a d o a c a b a convi r t iéndose e n e l 
p r e c i o d e r e f e r e n c i a , l o q u e e r o s i o n a g r a v e m e n t e l a v i a b i l i d a d 
d e l a s e m p r e s a s q u e r e a l i z a n s u o f e r t a d e s e r v i c i o s e n e l s e g -
m e n t o r e g u l a r . 
L o s N Y E a p a r e c e n e n l a m e d i d a e n q u e s e c o n s i g a a c t u a r p a -
r a c o m p l e t a r y f o r m a l i z a r e s t o s m e r c a d o s . P e r o a n t e s d e a c -
t u a r r e s u l t a n e c e s a r i o e s t i m a r c u a n t i t a t i v a y c u a l i t a t i v a m e n t e 
s u p o t e n c i a l , d e f o r m a q u e n o s e r e a l i c e n e s f u e r z o s estéri les 
e n a c t i v i d a d e s c u y a c a p a c i d a d p a r a g e n e r a r e m p l e o y b i e n e s -
t a r s e a m u y r e d u c i d a . 
E n e s t e p u n t o , e s n e c e s a r i o d e s t a c a r q u e e l carácter I n c o m -
p l e t o d e e s t o s m e r c a d o s d i f i c u l t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a s t a -
r e a s d e cuanti f lcación. D e l l a d o d e l a d e m a n d a , r e s u l t a n e c e -
s a r i o p l a n t e a r d i v e r s o s e s c e n a r i o s ( c a d a u n o c o n d i f e r e n t e 
g r a d o d e implicación y a p o y o p o r p a r t e d e l s e c t o r público) e n 
l o s q u e l a s n e c e s i d a d e s y d e m a n d a p o t e n c i a l s e t r a n s f o r m a n 
e n d i s t i n t o s n i v e l e s d e d e m a n d a e f e c t i v a . T o d o e l l o además 
d e l o s d i f e r e n t e s e s c e n a r i o s s o c i o c u l t u r a l e s y s u evolución 
p a s a d a y p r e v i s i b l e e n e l f u t u r o . 
N o o l v i d e m o s q u e l a consideración s o c i o c u l t u r a l d e e s t o s s e r -
v i c i o s d e p r o x i m i d a d c o m o u n " b i e n d e l u j o " o e l q u e t r a d i c i o -
n a l m e n t e h a y a n s i d o " p r o d u c i d o s " e n e l s e n o d e l a f a m i l i a , f u n -
d a m e n t a l m e n t e p o r l a m u j e r , c o n s t i t u y e n u n f r e n o i m p o r t a n t e 
p a r a q u e l a s n e c e s i d a d e s s e t r a n s f o r m e n e n d e m a n d a e f e c t i v a . 
T o d o e s t o q u e d a d e m a n i f i e s t o e n e l i n f o r m e s o b r e Las Perso-
nas Mayores en España,'6 e n e l q u e s e r e c o g e q u e a p r o x i m a -
d a m e n t e l a m i t a d d e l o s m a y o r e s d e s e a n t e n e r a y u d a f a m i l i a r y 
c r e e n q u e será así. A y u d a q u e e n u n 8 5 % e s r e a l i z a d a p o r m u -
j e r e s e n t r e 4 5 y 6 4 años. D e o t r a p a r t e , u n 4 1 % d e l a s m u j e r e s 
e n t r e 3 1 y 4 4 años s e d e d i c a a l c u i d a d o d e niños. 
P a r e c e r a z o n a b l e p e n s a r q u e será c u a n d o e s t a s m u j e r e s n e -
c e s i t e n a s u v e z c u i d a d o s y l a s i g u i e n t e generación h a y a g e -
n e r a l i z a d o l a Incorporación d e l a m u j e r a l m e r c a d o d e t r a b a j o , 
c u a n d o s e m a n i f i e s t e e n t o d a s u i n t e n s i d a d l a i m p o s i b i l i d a d 
d e a c u d i r a l a s o l i d a r i d a d f a m i l i a r ( y v e c i n a l ) c o m o f u e n t e d e 
o f e r t a d e t o d o e s t e t i p o d e s e r v i c i o s . Será e n e s e m o m e n t o 
c u a n d o l a s n e c e s i d a d e s a c a b e n t ransformándose e n d e m a n -
d a e f e c t i v a e n m a y o r proporción. 
U n a d u d a i m p o r t a n t e e n e s t e m o m e n t o t i e n e q u e v e r c o n l a 
c a p a c i d a d d e l a o f e r t a p a r a e s t a r p r e p a r a d a e n e s e m o m e n t o , 
así c o m o c o n l a s r e s t r i c c i o n e s d e r e n t a , q u e p u e d a n d e r i v a r 
e n u n u s o g e n e r a l i z a d o d e l a economía i r r e g u l a r , c o m o o c u r r e 
e n b u e n a m e d i d a e n l a a c t u a l i d a d c o n l o s s e r v i c i o s domést i -
c o s , q u e p a r c i a l m e n t e s e d e d i c a n a l c u i d a d o d e niños, a n c i a -
n o s o d i s c a p a c i t a d o s . 
D e o t r a p a r t e , y p o r e l l a d o d e l a o f e r t a , q u e e s e l q u e n o s o c u -
p a e n e l p r e s e n t e epígrafe, n o s e n c o n t r a m o s c o n l a n e c e s i d a d 
d e c u a n t l f i c a r l o s s i g u i e n t e s c o m p o n e n t e s : 
» L a o f e r t a d e s e r v i c i o s r e a l i z a d a f u e r a d e l m e r c a d o p o r p a r -
t e d e l o q u e l l a m a r e m o s s o l i d a r i d a d f a m i l i a r y v e c i n a l , c u y a i m -
p o r t a n c i a y m a g n i t u d v a a d e p e n d e r f u e r t e m e n t e d e f a c t o r e s 
s o c l o c u l t u r a l e s . 
» L a o f e r t a r e a l i z a d a p o r e l s e c t o r público. 
» L a o f e r t a r e a l i z a d a p o r a s o c i a c i o n e s e i n s t i t u c i o n e s p r i v a -
d a s n o l u c r a t i v a s . 
» L a o f e r t a r e a l i z a d a p o r e m p r e s a s l u c r a t i v a s . 
» L a o f e r t a r e a l i z a d a e n m e r c a d o s i r r e g u l a r e s o economía 
s u m e r g i d a . 
Lógicamente, e n c a d a p o s i b l e y a c i m i e n t o d e e m p l e o , l a i m -
p o r t a n c i a r e l a t i v a d e c a d a u n a d e e s t a s c i n c o f o r m a s d e o f e r -
t a e s d i f e r e n t e , s i b i e n u n a característica común a l o s s e r v i -
c i o s r e l a c i o n a d o s c o n l a v i d a d i a r l a e s l a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r -
t a n c i a d e l a p r i m e r a y l a últ ima d e e l l a s , e s d e c i r , l a s o l i d a r i d a d 
f a m i l i a r y v e c i n a l y l a economía s u m e r g i d a . J u n t o a e l l a s , l a 
o f e r t a r e g u l a r s u e l e s e r b a s t a n t e e s c a s a y está f o r m a d a f u n -
d a m e n t a l m e n t e p o r P Y M E s y m i c r o e m p r e s a s , l o q u e h a c e 
q u e esté m u y d e s e s t r u c t u r a d a . 
E s t a s características d i f i c u l t a n e n b u e n a m e d i d a l a a p r o x i m a -
ción a l a o f e r t a , q u e e n múlt iples a s p e c t o s n o s v e m o s o b l i g a -
d o s a r e a l i z a r d e f o r m a i n d u c t i v a , a través d e e n c u e s t a s y e n -
t r e v i s t a s a d i s t i n t o s a g e n t e s d e l m e r c a d o , t a n t o o f e r e n t e s c o -
m o u s u a r i o s . E s d e c i r , n o s v e m o s l i m i t a d o s a r e a l i z a r u n a a p r o -
ximación p r o s p e c t i v a a l a o f e r t a q u e , s i b i e n c a r e c e d e l a d e -
s e a b l e s i g n i f i c a t i v i d a d estadística, sí q u e n o s a p o r t a i m p o r t a n -
t ís imos a s p e c t o s c u a l i t a t i v o s q u e n o podríamos o b t e n e r d e 
o t r a f o r m a . S i n e m b a r g o , l o s a s p e c t o s p u r a m e n t e c u a n t i t a t i v o s 
d e b e n t o m a r s e c o n c a u t e l a . L a metodología q u e e x p o n e m o s a 
continuación y a h a s i d o u t i l i z a d a e n i n v e s t i g a c i o n e s a n t e r i o r e s " 
y r e f i n a d a e n d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s e n e l p r e s e n t e t r a b a j o . 
Elaboración d e l c u e s t i o n a r i o . 
P a r a a n a l i z a r l a s características f u n d a m e n t a l e s d e l a o f e r t a , 
h e m o s c o n f e c c i o n a d o e l c u e s t i o n a r i o a e n t i d a d e s , i n s t i t u c i o -
n e s y e m p r e s a s , r e c o g i d o e n e l A n e x o 3 E n él s e e s t u d i a n , e n 
p r i m e r l u g a r , e l t i p o d e e m p r e s a , e n t i d a d o inst i tución, l a a n t i -
güedad e n l a a c t i v i d a d , e l ámbi to t e r r i t o r i a l d e s u a c t i v i d a d , l a 
situación l a b o r a l d e l o s t r a b a j a d o r e s y s u n i v e l f o r m a t i v o . L a 
explotación d e e s t o s d a t o s n o s permitirá u n a aproximación a 
l a s características e s t r u c t u r a l e s d e l a o f e r t a . 
E n l a s e g u n d a p a r t e d e l c u e s t i o n a r l o s e p r e g u n t a n l a s c a r a c -
terísticas d e l o s u s u a r i o s ( e d a d , g r a d o d e d e p e n d e n c i a y s i -
tuación f a m i l i a r ) así c o m o e l número d e u s u a r i o s e n c a d a u n o 
d e l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s , e l v o l u m e n h o r a r i o p o r c a d a u s u a -
r i o , s u p r e c i o y e l p o r c e n t a j e r e s p e c t o a l a a c t i v i d a d t o t a l . T a m -
bién s e p r e g u n t a n l a s r a z o n e s p o r l a q u e n o s e p r e s t a n d e t e r -
m i n a d o s s e r v i c i o s , l a percepción o n o d e s u b v e n c i o n e s (públi-
c a s o p r i v a d a s ) y l a evolución d e l número d e u s u a r i o s y d e l v o -
l u m e n d e n e g o c i o . L a explotación d e e s t o s d a t o s d e b e p e r m i -
t i r c u a n t i f i c a r l a o f e r t a , d e t e c t a r l o s obstáculos q u e d i f i c u l t a n 
e l d e s a r r o l l o d e d i c h a o f e r t a y t e n e r u n a p e r s p e c t i v a d e l a e v o -
lución r e c i e n t e d e l m e r c a d o . 
P o r úl t imo, e n l a t e r c e r a p a r t e d e l c u e s t i o n a r i o s e p r e g u n t a u n a 
información c u a l i t a t i v a d e g r a n i m p o r t a n c i a , r e f e r i d a a l a p e r -
cepción d e l g r a d o d e satisfacción d e l a s n e c e s i d a d e s d e l c o -
l e c t i v o a l q u e a t i e n d e , l a prospección s o b r e n e c e s i d a d e s f u t u -
r a s y s o b r e evolución f u t u r a d e l m e r c a d o y l a s c a u s a s q u e p e r -
m i t e n s u s t e n t a r l a s p r o s p e c t i v a s r e a l i z a d a s a n t e r i o r m e n t e . T o -
d a e s t a información, e v i d e n t e m e n t e c u a l i t a t i v a , n o s p e r m i t e 
a p r o x i m a r n o s a l a s e x p e c t a t i v a s d e l a o f e r t a s o b r e l a evolución 
d e l s e c t o r y s o b r e s u s p o s i b i l i d a d e s d e c r e c i m i e n t o y a d a p t a -
ción a l a s n e c e s i d a d e s f u t u r a s . Sólo s i l a percepción c o i n c i d e 
c o n l a evolución f u t u r a d e l a s v a r i a b l e s soclodemográf icas, c u l -
t u r a l e s y d e r e n t a , l a o f e r t a s e estructurará d e f o r m a a d e c u a d a 
p a r a r e s p o n d e r a l a s n e c e s i d a d e s y características d e l a d e -
m a n d a , e n c o n d i c i o n e s d e c a l i d a d y c a n t i d a d a c e p t a b l e s . 
E s t o s d a t o s p o d e m o s c o m p l e m e n t a r l o s a l a v i s t a d e l a e x p l o -
tación d e l a e n c u e s t a r e a l i z a d a a l o s h o g a r e s p a r a d e t e c t a r l a s 
n e c e s i d a d e s y d e m a n d a d e l o s s e r v i c i o s e s t u d i a d o s . E n d i c h a 
e n c u e s t a s e l e s p r e g u n t a p o r l a s f o r m a s e n q u e c a d a f a m i l i a 
r e c i b e n a y u d a p a r a a t e n d e r a niños, a n c i a n o s y d i s c a p a c i t a d o s 
( s o l i d a r i d a d , e m p l e a d a s d e h o g a r , guarderías, s e r v i c i o s s o c i a -
l e s , c a n g u r o s , . . . ) y p o r e l número d e h o r a s s e m a n a l e s q u e u t i -
l i z a c a d a t i p o d e a y u d a . T e n e m o s aquí l a c a n t i d a d d e m a n d a d a 
d e e s o s s e r v i c i o s , n o s u o f e r t a . N o o b s t a n t e , s i s u p o n e m o s 
q u e s e a c l a r a e l m e r c a d o , l a c a n t i d a d d e m a n d a d a d e b e c o i n -
c i d i r c o n l a o f r e c i d a e n u n m o m e n t o d a d o d e l t i e m p o , i n d e -
p e n d i e n t e m e n t e d e q u e l o s o f e r e n t e s d e s e e n m o d i f i c a r o n o 
s u decisión e n e l f u t u r o . 
Selección d e l a m u e s t r a . 
P a r a c u a n t l f i c a r l a o f e r t a r e a l i z a d a p o r l a s o l i d a r i d a d f a m i l i a r y 
v e c i n a l d e b e m o s c o n s i d e r a r e l número d e h o r a s q u e l o s f a m i -
l i a r e s ( a b u e l o s y h e r m a n o s f u n d a m e n t a l m e n t e e n e l c a s o d e 
niños, h i j a s y n u e r a s e n m e n o r m e d i d a , e n e l c a s o d e a n c i a -
n o s ) y v e c i n o s , d e d i c a n a l c u i d a d o d e niños y a n c i a n o s . P u e s -
t o q u e s e t r a t a d e u n a a c t i v i d a d q u e p o d e m o s c a l i f i c a r c o m o 
d e " n o m e r c a d o " , s i n retr ibución económica, r e s u l t a difícil e n -
c o n t r a r d a t o s estadísticos d e d i c h a s a c t i v i d a d e s y s u i m p o r -
t a n c i a . N o o b s t a n t e , e n l o s I n d i c a d o r e s S o c i a l e s d e España, 
p u b l i c a d o s p o r e l I N E , sí q u e s e r e c o g e n e l número d e h o r a s 
d e d i c a d a s a l c u i d a d o d e niños y d e a d u l t o s , c l a s i f i c a d o s p o r 
s e x o s y o t r a s características c o m o t i p o d e h o g a r y e d a d . S i 
c r u z a m o s e s t o s d a t o s c o n l o s d e población d e l a c i u d a d d e S e -
v i l l a , f a c i l i t a d o s p o r a l A n u a r i o Estadístico d e l a C i u d a d d e S e -
v i l l a ( A E C S ) , t e n d r e m o s u n a aproximación a l a i m p o r t a n c i a d e 
e s t a f o r m a d e prestación d e s e r v i c i o s . 
E s t o s d a t o s l o s h e m o s c o m p l e t a d o c o n l o s r e s u l t a d o s d e l a e n -
c u e s t a r e a l i z a d a a l o s h o g a r e s . C o n c r e t a m e n t e c o n l a s p r e -
g u n t a s B 6 e n e l c a s o d e l o s niños, C 1 3 e n e l c a s o d e l o s m a -
y o r e s y D 1 0 e n e l c a s o d e l o s d i s c a p a c i t a d o s . 1 8 E n e l l a s l a s f a -
m i l i a s i n d i c a n cómo están c u b r i e n d o e n l a a c t u a l i d a d l a s n e c e -
s i d a d e s d e atención q u e p r e v i a m e n t e h a n m a n i f e s t a d o t e n e r , 
p o r l o q u e e l r e c u r s o a l a s o l i d a r i d a d f a m i l i a r y v e c i n a l n o s dará 
u n I n d i c a d o r d e l v o l u m e n e x i s t e n t e e n e s t e t i p o d e o f e r t a . 
P a r a c a l c u l a r l a o f e r t a r e a l i z a d a p o r a s o c i a c i o n e s h e m o s r e a l i z a -
d o e n t r e v i s t a s s o b r e l a b a s e d e l c u e s t i o n a r i o q u e h e m o s d e s -
c r i t o e n e l a p a r t a d o a n t e r i o r a 1 2 e n t i d a d e s c e n s a d a s e n e l m a r -
c o d e l P r o y e c t o R E D E S d e l A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a y s e l e c c i o -
n a d a s c o n j u n t a m e n t e c o n l o s técnicos d e l a y u n t a m i e n t o , r e s -
p o n s a b l e s d e d i c h o p r o y e c t o . D e e l l a s , l a mayoría s e d e d i c a a l a 
atención d e a n c i a n o s , d i s c a p a c i t a d o s y niños a p a r t i r d e l a e d a d 
e s c o l a r , e n e s p e c i a l p r e a d o l e s c e n t e s y a d o l e s c e n t e s , p e r o n i n -
g u n a s e d e d i c a a l a atención d e niños e n t r e c e r o y t r e s años. 
E n c u a n t o a l a s i n s t i t u c i o n e s p r i v a d a s s i n f i n e s l u c r a t i v o s 
( I P S F L ) , además d e a c u d i r a l a s e n t i d a d e s c e n s a d a s e n e l y a 
m e n c i o n a d o p r o y e c t o R E D E S , h e m o s e n v i a d o e l c u e s t i o n a r i o 
b a s e d e l a e n t r e v i s t a a l a s e m p r e s a s c o n a l t a e n e l I A E e n l a 
división 9 , b a j o l o s epígrafes 9 3 1 . 1 "Guardería y enseñanza d e 
educación i n f a n t i l e x c l u s i v a m e n t e " , 9 5 1 " A s i s t e n c i a y S e r v i -
c i o s S o c i a l e s p a r a niños, jóvenes, d i s m i n u i d o s físicos y a n c l a -
n o s , e n c e n t r o s r e s i d e n c i a l e s " , 9 5 2 " A s i s t e n c i a y S e r v i c i o s S o -
c i a l e s p a r a niños, jóvenes, d i s m i n u i d o s físicos y a n c i a n o s , e n 
c e n t r o s n o r e s i d e n c i a l e s " , 9 7 4 " A g e n c i a s d e Prestación d e 
S e r v i c i o s Domést icos" y 9 7 9 . 9 " O t r o s S e r v i c i o s P e r s o n a l e s 
N C O P " , u n a v e z d e p u r a d a l a b a s e d e d a t o s y e l i m i n a d a s l a s 
e m p r e s a s c u y a a c t i v i d a d n o s e e n m a r c a b a e n a l ámbi to d e l 
p r e s e n t e e s t u d i o . D e e n t r e t o d a s l a s e m p r e s a s c e n s a d a s e n 
l o s m e n c i o n a d o s epígrafes d e l I A E , n o s l i m i t a m o s aquí a c o n -
t a b i l i z a r a q u e l l a s c u y a f o r m a s o c i a l s e a n o l u c r a t i v a ( c o o p e r a t i -
v a s , s o c i e d a d e s d e t r a b a j o a s o c i a d o , O N G , I P S F , S o c i e d a d e s 
Anónimas L a b o r a l e s , . . . ) , d a t o q u e o b t e n e m o s , e n o c a s i o n e s 
d i r e c t a m e n t e d e l n o m b r e o razón s o c i a l y e n o t r a s d e l a r e s -
p u e s t a a l a p r e g u n t a d e l c u e s t i o n a r i o e n l a q u e s e a b o r d a e x -
p r e s a m e n t e l a f o r m a s o c i a l d e l a e m p r e s a . 
P a r a a p r o x i m a r n o s a l a o f e r t a p o r p a r t e d e l a s e m p r e s a s l u -
c r a t i v a s h e m o s e n v i a d o e l m i s m o c u e s t i o n a r i o d e e n t i d a d e s y 
e m p r e s a s n o l u c r a t i v a s a l a s e m p r e s a s d e l a b a s e d e d a t o s d e l 
I A E n o i n c l u i d a s e n e l a p a r t a d o a n t e r i o r . E s t a información l a 
h e m o s c o m p l e t a d o c o n e n t r e v i s t a s p e r s o n a l e s , b a j o e l m i s m o 
c u e s t i o n a r i o b a s e , a l a s e m p r e s a s c e n s a d a s e n l a C e n t r a l d e 
B a l a n c e s d e Andalucía q u e d e s a r r o l l a s e n a c t i v i d a d e s e n S e v i -
l l a , b a j o l o s epígrafes 8 5 3 " A c t i v i d a d e s d e S e r v i c i o s S o c i a l e s " , 
9 1 3 " A c t i v i d a d e s A s o c i a t i v a s D i v e r s a s " , 9 3 0 4 " A c t i v i d a d e s d e 
m a n t e n i m i e n t o físico y c o r p o r a l " y 9 3 0 5 " O t r a s a c t i v i d a d e s d e 
S e r v i c i o s P e r s o n a l e s " . A p e s a r d e q u e e l epígrafe 9 5 r e c o g e 
l o s " H o g a r e s q u e e m p l e a n p e r s o n a l domést ico", n o e x i s t e n i n -
gún d a t o e n e s t e c a m p o e n e l c a s o d e S e v i l l a . 
T r a b a j o d e c a m p o . 
L a obtención d e l o s d a t o s d e q u e d i s p o n e m o s h a r e q u e r i d o u n 
i m p o r t a n t e t r a b a j o d e c a m p o , q u e n o s i e m p r e h a d a d o l o s f r u -
t o s e s p e r a d o s , e n l a m e d i d a e n q u e l a propensión a c o l a b o r a r 
d e p a r t e d e l a I n i c i a t i v a p r i v a d a e s r e l a t i v a m e n t e b a j a . 
E n p r i m e r l u g a r , s e procedió a r e a l i z a r e n t r e v i s t a s p e r s o n a l e s a 
l a s e n t i d a d e s y a s o c i a c i o n e s s e l e c c i o n a d a s c o n j u n t a m e n t e c o n 
l o s técnicos d e l A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a , desplazándonos a l a s 
s e d e s r e s p e c t i v a s . P a r a e l l o f u e n e c e s a r i o e l c o n t a c t o telefónico 
p r e v i o p a r a c o n c e r t a r u n a c i t a e n l a q u e c a d a u n a r e s p o n d i e s e a l 
c u e s t i o n a r i o . E n e s t a s e n t r e v i s t a s , además d e l a s c u e s t i o n e s 
p l a n t e a d a s e n e l c u e s t i o n a r i o t i p o , l a s e n t i d a d e s y a s o c i a c i o n e s 
a p u n t a b a n c u a n t a s i d e a s l e s parecían i n t e r e s a n t e s , t a n t o p a r a l a 
m e j o r a d e l p l a n t e a m i e n t o d e l c u e s t i o n a r i o c o m o r e s p u e s t a s a d i -
c i o n a l e s q u e n o e s t a b a n c o n t e m p l a d a s e n d i c h o c u e s t i o n a r i o . 
A s i p o r e j e m p l o , a l a v i s t a d e l o s c o m e n t a r l o s d e a l g u n a s d e 
e l l a s , l a p r e g u n t a r e f e r e n t e a l a evolución d e l m e r c a d o , i n i c i a l -
m e n t e p l a n t e a d a p a r a l o s d o s próx imos años f u e c o r r e g i d a , d e 
f o r m a q u e a continuación s e p r e g u n t a b a d i f e r e n c i a n d o e n t r e 
l o s d o s próximos años y l o s c i n c o o d i e z próx imos años, e s -
p e c i a l m e n t e e n c u a n t o a l o s c u i d a d o s a p e r s o n a s m a y o r e s . 
D e o t r a p a r t e , p r o c e d i m o s d e f o r m a s e m e j a n t e c o n l a s e m -
p r e s a s e i n s t i t u c i o n e s p r i v a d a s c e n s a d a s e n l a C e n t r a l d e B a -
l a n c e s . P r i m e r o o b t u v i m o s l o s d a t o s a través d e l a página w e b 
d e S e v i l l a G l o b a l , d o n d e q u e d a n r e c o g i d o s l o s d a t o s d e l a C e n -
t r a l d e B a l a n c e s d e Andalucía r e f e r i d o s a S e v i l l a . A c o n t i n u a -
ción p r o c e d i m o s a r e a l i z a r u n p r i m e r c o n t a c t o te lefónico a l o b -
j e t o d e a c l a r a r e l t i p o d e a c t i v i d a d r e a l i z a d o , d a d a l a ambigüe-
d a d e n l a definición s e c t o r i a l d e l a m u e s t r a . U n a v e z d e p u r a d a 
d i c h a m u e s t r a , s e procedió a f i j a r u n a e n t r e v i s t a p e r s o n a l e n l a 
s e d e d e l a e m p r e s a o e n t i d a d , a excepción d e u n c a s o q u e p r e -
firió h a c e r l o e n n u e s t r o d e s p a c h o d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a . 
L a f o r m a e n q u e s e d e s a r r o l l a r o n e s t a s e n t r e v i s t a s h a s i d o l a 
m i s m a q u e e n e l c a s o d e l a s e n t i d a d e s y a s o c i a c i o n e s . 
P a r a c e r r a r e l e s t u d i o d e l a o f e r t a p r i v a d a , h e m o s e n v i a d o p o r 
c o r r e o e l c u e s t i o n a r i o a l a s e m p r e s a s c e n s a d a s e n situación d e 
a l t a e n e l I m p u e s t o s o b r e A c t i v i d a d e s Económicas e n l o s epí-
g r a f e s q u e y a h e m o s m e n c i o n a d o . L a b a s e d e d a t o s f a c i l i t a d a 
p o r e l A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a contenía e l n o m b r e o razón s o -
c i a l y l a dirección p o s t a l , p e r o n o e l número d e teléfono. 
P a r a d e p u r a r e s t a b a s e d e d a t o s , e n p r i m e r l u g a r , h e m o s s u p r i -
m i d o a q u e l l a s e m p r e s a s q u e s e d e d i c a b a n a a c t i v i d a d e s d i s t i n t a s 
a l a s q u e e s t a m o s a n a l i z a n d o , e n e s p e c i a l l o s c o l e g i o s p r i v a d o s 
( c o n c e r t a d o s o n o ) q u e sólo a t i e n d e n a niños a p a r t i r d e l a e d a d 
e s c o l a r . A continuación e l i m i n a m o s l a s d u p l i c i d a d e s e n a q u e l l o s 
c a s o s e n q u e l a m i s m a p e r s o n a (física o jurídica) tenía más d e u n 
a l t a , a l o b j e t o d e e n v i a r u n s o l o c u e s t i o n a r l o , q u e r e c o g i e s e l a r e s -
p u e s t a a l c o n j u n t o d e a c t i v i d a d e s d e l a e m p r e s a e n cuestión. P o r 
último, p a r a l a s e m p r e s a s q u e n o s q u e d a r o n , p r o c e d i m o s a b u s -
c a r s u s números d e teléfono e n l a s d i s t i n t a s guías y l i s t a d o s t e -
lefónicos d e l a c i u d a d d e S e v i l l a . E n e s t a l a b o r , e n c o n t r a m o s n u -
m e r o s a s i m p r e c i s i o n e s e n c u a n t o a l o s n o m b r e s y números d e 
l a s vías públicas e n q u e s e u b i c a n l a s e m p r e s a s , p o r l o q u e l a d e -
puración d e e s t o s e r r o r e s h a s u p u e s t o u n e n o r m e t r a b a j o . 
E l índice d e r e s p u e s t a a l o s c u e s t i o n a r i o s ( y e n t r e v i s t a s ) e s , e n 
g e n e r a l , m u y e s c a s o y d e s i g u a l . E n p r i m e r l u g a r , e s m u y a l t o 
e n l a s a s o c i a c i o n e s , práct icamente d e l 1 0 0 % d e l a s s o l i c i t a -
d a s , h a b i e n d o o b t e n i d o información c u a l i t a t i v a d e e x t r a o r d i n a -
r i a i m p o r t a n c i a . D e o t r a p a r t e , e s r a z o n a b l e m e n t e e l e v a d o e n 
l a s i n s t i t u c i o n e s y e m p r e s a s p r i v a d a s r e l a t i v a m e n t e g r a n d e s 
( a q u e l l a s c e n s a d a s e n l a C e n t r a l d e B a l a n c e s d e Andalucía), 
c o n y s i n f i n l u c r a t i v o , e n t o r n o a l 6 5 % . L a información o b t e n i -
d a e n e s t o s c a s o s e s c u a n t i t a t i v a y c u a l i t a t i v a m e n t e m u y i n t e -
r e s a n t e , p e r o r e p r e s e n t a u n a p a r t e m u y pequeña d e l m e r c a d o , 
q u e dif íci lmente s u p e r a e l 5 % d e l número t o t a l d e e m p r e s a s . 
D e s a f o r t u n a d a m e n t e , e l g r u e s o d e l m e r c a d o l o c o n s t i t u y e n 
pequeñas y m i c r o e m p r e s a s , a l g u n a s d e e l l a s a c a b a l l o e n t r e 
l a economía s u m e r g i d a , c u y o índice d e r e s p u e s t a e s práctica-
m e n t e n u l o . E s t o n o s o b l i g a a h a c e r u n a aproximación p r o s -
p e c t i v a e i n d u c t i v a d e l a o f e r t a y n o s l i m i t a l a s v a l o r a c i o n e s 
c u a n t i t a t i v a s q u e p o d a m o s h a c e r d e l a m i s m a . L a T a b l a 1 r e -
c o g e e l índice d e r e s p u e s t a d e l a s e m p r e s a s c e n s a d a s e n l a 
b a s e d e d a t o s d e a l t a s e n e l I A E . 
C u a n d o n o s p l a n t e a m o s l a s r a z o n e s d e l a b a j a t a s a d e r e s -
p u e s t a a l o s c u e s t i o n a r i o s , n o s e n c o n t r a m o s c o n l a f a l t a d e 
estructuración d e l m e r c a d o . Está c o m p u e s t o e n s u mayoría 
p o r P Y M E s y m i c r o e m p r e s a s q u e s o n p o r l o g e n e r a l m u y r e -
t i c e n t e s a r e s p o n d e r a e s t e t i p o d e c u e s t i o n a r i o s , a v e c e s p o r -
q u e s e sitúan e n m a y o r o m e n o r m e d i d a e n u n ámbi to d e a c -
t i v i d a d n o d e c l a r a d a o i r r e g u l a r , y e n g e n e r a l p o r q u e n o s o n 
p r o c l i v e s a d e d i c a r p a r t e d e s u t i e m p o , p o r pequeña q u e s e a , 
a r e l l e n a r c u e s t i o n a r i o s c u y a f i n a l i d a d y o b j e t i v o s e n m u c h o s 
c a s o s n o f o r m a n p a r t e d e s u c u l t u r a . J u s t o e l c a s o c o n t r a r i o 
d e l a s a s o c i a c i o n e s . 
D e h e c h o , e n m u c h a s d e e s t a s e m p r e s a s e l p r o p i e t a r i o r e a l i -
z a p e r s o n a l m e n t e p a r t e d e l a a c t i v i d a d d e l a e m p r e s a , además 
d e e n c a r g a r s e d e l a s t a r e a s d e gest ión y administración d i a r i a . 
E n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , a l p o n e r n o s e n c o n t a c t o te lefónico 
c o n e l l o s n o s h a n a d v e r t i d o d e l a d i f i c u l t a d q u e tenían p a r a d i s -
p o n e r d e l t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a c o n t e s t a r n o s c o n e x a c t i t u d 
a l c o n j u n t o d e p r e g u n t a s , Incómodas a l g u n a s d e e l l a s . Así p o r 
e j e m p l o , l o s d a t o s s o b r e p r e c i o s , formación d e l p e r s o n a l , t i p o 
d e situación l a b o r a l o v o l u m e n d e n e g o c i o s y número d e u s u a -
r i o s , s o n r e s p u e s t a s d e l i c a d a s s i p a r t e d e l a a c t i v i d a d n o está 
r e g u l a r m e n t e d e c l a r a d a o s i , p a r a r e d u c i r c o s t e s , s e o p t a p o r 
p e r s o n a l p o c o c u a l i f i c a d o ( a p e s a r d e l a s e x i g e n c i a s l e g a l e s ) o 
p o r r e a l i z a r c o n t r a t o s a t i e m p o p a r c i a l y e x i g i r dedicación a 
t i e m p o c o m p l e t o , r e t r i b u i d a s i n d e c l a r a r . 
D e o t r a p a r t e , e l ámbito t e m p o r a l e n q u e s e h a d e s a r r o l l a d o e s -
t e e s t u d i o h a c o i n c i d i d o e n b u e n a m e d i d a c o n e l período d e m a -
triculación y tramitación d e e x p e d i e n t e s e n l a s guarderías, p o r l o 
q u e e n m u c h o s c a s o s n o s h a n a d v e r t i d o q u e s e e n c o n t r a b a n 
d e s b o r d a d o s c o n e s t a s t a r e a s y sólo s e plantearían r e s p o n d e r a 
n u e s t r o c u e s t i o n a r i o u n a v e / c o n c l u i d o d i c h o p r o c e s o . 
L a o f e r t a pública l a h e m o s o b t e n i d o a p a r t i r d e l o s d a t o s d e l 
A n u a r i o Estadístico d e l a C i u d a d d e S e v i l l a ( A E C S ) , l o s f o l l e t o s I n -
f o r m a t i v o s y l o s d a t o s " e n línea" d e l a página w e b d e l a C o n s e j e -
ría d e A s u n t o s S o c i a l e s d e l a J u n t a d e Andalucía, así c o m o a p a r -
t i r d e l o s I n d i c a d o r e s S o c i a l e s d e España ( p u b l i c a d o s p o r e l I N E ) 
y e l A n u a r i o Estadístico d e Andalucía ( p u b l i c a d o p o r e l I E A ) . 1 9 
P o r ú l t imo, l a o f e r t a I r r e g u l a r c o n s t i t u y e e l c o m p o n e n t e d e 
más difícil cuantif icación. U n c o m p o n e n t e I m p o r t a n t e d e e c o -
nomía s u m e r g i d a l o c o n s t i t u y e n l a s e m p l e a d a s d e h o g a r q u e 
n o c o t i z a n a l a S e g u n d a d S o c i a l . E s t e c o m p o n e n t e , e l más e v i -
d e n t e , p u e d e i n t e n t a r a p r o x i m a r s e m e d i a n t e l a d i f e r e n c i a e n -
t r e e l número d e h o g a r e s q u e a f i r m a n e n l a e n c u e s t a t e n e r 
e m p l e a d a d e h o g a r y l o s d a t o s d e afil iación a l Régimen E s p e -
c i a l d e E m p l e a d a s d e H o g a r , f a c i l i t a d o s e n e l A n u a r i o d e E s -
tadísticas L a b o r a l e s y A s u n t o s S o c i a l e s p u b l i c a d o " e n línea" 
p o r e l M i n i s t e r i o d e T r a b a j o y A s u n t o s S o c i a l e s . 2 0 
P e r o h a y u n s e g u n d o c o m p o n e n t e d e o f e r t a I r r e g u l a r , q u e e s d e 
cuantificación todavía más difícil. S e t r a t a d e l a p a r t e d e a c t i v i d a d 
q u e e m p r e s a s c o n situación r e g u l a r e n e l I A E y e n l a S e g u r i d a d 
S o c i a l r e a l i z a n s i n d e c l a r a r . N o s e s t a m o s r e f i r i e n d o a s e r v i c i o s n o 
f a c t u r a d o s e n l o s q u e l o s c l i e n t e s e v i t a n e l I V A y l a s e m p r e s a s l o s 
i m p u e s t o s s o b r e b e n e f i c i o s , j u n t o c o n l a práctica b a s t a n t e h a b i -
t u a l d e c o n t r a t a r t r a b a i a d o r e s a t i e m p o p a r c i a l p a r a r e d u c i r l o s 
c o s t e s n o s a l a r i a l e s d e l a s e m p r e s a s , a u n q u e l o s t r a b a j a d o r e s r e -
a l i c e n j o r n a d a c o m p l e t a . E s t a s prácticas s o n m u c h o m e n o s v i s i -
b l e s q u e l a s d e e m p l e a d a s d e h o g a r s i n a f i l i a r s e a l a S e g u r i d a d 
S o c i a l , p e r o p r o b a b l e m e n t e más i m p o r t a n t e s e n c u a n t o a c u a n -
tía d e l f r a u d e . A u n q u e sospechábamos d e s u e x i s t e n c i a , h a s i d o 
e l r e s u l t a d o d e l a s c o n v e r s a c i o n e s a l o l a r g o d e l a s d i f e r e n t e s e n -
t r e v i s t a s l a s q u e n o s h a n d a d o u n a i d e a c u a l i t a t i v a d e l a g r a n I m -
p o r t a n c i a q u e está t e n i e n d o e s t a f o r m a d e o f e r t a i r r e g u l a r . 
S i b i e n t o d o f r a u d e r e s u l t a a b s o l u t a m e n t e c e n s u r a b l e , e s t e a l 
q u e e s t a m o s h a c i e n d o alusión o b e d e c e a u n a r e s p u e s t a d e 
l a I n i c i a t i v a p r i v a d a p a r a s u p e r a r a l g u n o s d e l o s obstáculos 
e s t r u c t u r a l e s m e n c i o n a d o s . 2 ' E n c o n c r e t o a l a r i g i d e z d e l o s 
s t a t u s d e l a s e g u r i d a d s o c i a l , q u e n o p e r m i t e n l a p l u r l a c t i v i -
d a d , a l a s e l e v a d a s c a r g a s s o c i a l e s d e l a s e m p r e s a s y a l a n o 
reducción d e l t i p o d e I V A p a r a u n o s s e r v i c i o s d e p r i m e r a n e -
c e s i d a d . E n a u s e n c i a d e m e d i d a s f i s c a l e s y jurídicas q u e c o -
r r i j a n e s t o s obstáculos, l a i n i c i a t i v a p r i v a d a l o s s u p e r a i n c u -
r r i e n d o p a r c i a l m e n t e e n l a economía i r r e g u l a r . 
E s t o s u p o n e , c o m o l o s p r o p i o s a u t o r e s r e f l e j a n , u n obstácu-
l o todavía más f u e r t e p a r a l a s e m p r e s a s q u e p r e t e n d e n a l e -
j a r s e d e l a economía s u m e r g i d a y p a r a l a c a l i d a d d e l s e r v i c i o , 
p u e s a l a f a l t a d e n o r m a s e s t a n d a r i z a d a s y c o n t r o l e s d e c a l i -
d a d s e l e s u n e l a I n s e g u r i d a d e indefensión d e l o s u s u a r i o s 
a n t e l a economía s u m e r g i d a . Además , l o s p r e c i o s d e l a e c o -
nomía I r r e g u l a r s e c o n v i e r t e n e n p r e c i o s d e r e f e r e n c i a p a r a e l 
m e r c a d o , p o r l o q u e l a s e m p r e s a s r e g u l a r e s v e n e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e c o m p r o m e t i d a s u v i a b i l i d a d e x c e p t o e n n i c h o s d e 
a c t i v i d a d m u y c o n c r e t o s y e n l o s c a s o s e n q u e c u e n t e n c o n 
s u b v e n c i o n e s p o r p a r t e d e l s e c t o r públ ico o d e a l g u n a i n s t i -
tuc ión p r i v a d a . 
Caracterización d e l a m u e s t r a . 
E n p r i m e r l u g a r , a l a v i s t a d e l Gráfico 3 . 1 8 , d e s t a c a l a e s c a s a 
participación d e l s e c t o r público c o m o e n t e q u e p r e s t a s e r v i -
c i o s d i r e c t o s ( 4 % ) . E s d e c i r l o s s e r v i c i o s públicos s e p r e s t a n 
f u n d a m e n t a l m e n t e a través d e c o n c i e r t o s c o n e m p r e s a s p r i -
v a d a s ( 1 4 % ) , t a n t o l u c r a t i v a s c o m o d e economía s o c i a l . A d e -
más, e s t a participación s e r e d u c e c a s i e n e x c l u s i v a a l o s s e r -
v i c i o s d e guarderías, o C e n t r o s d e Atención S o c i o E d u c a t i v a 
( C A S E ) c o m o a c t u a l m e n t e l o s d e n o m i n a l a Consejería d e 
A s u n t o s S o c i a l e s d e l a J u n t a d e Andalucía. 
P o r o t r o l a d o , también d e s t a c a q u e a p e s a r d e q u e l a s e m -
p r e s a s l u c r a t i v a s r e p r e s e n t a n c a s i e l 6 0 % d e l número t o t a l d e 
e m p r e s a s , s o n s i n e m b a r g o l a s d e economía s o c i a l l a s más 
p r o c l i v e s a c o n t e s t a r e l c u e s t i o n a r l o y c o l a b o r a r e n l a i n v e s t i -
gación. E l l o quizá s e d e b a a q u e están más h a b i t u a d a s a c o l a -
b o r a r c o n l a administración pública, l o q u e l a s h a c e más r e -
c e p t i v a s y s e n s i b l e s . 
E n c u a n t o a l a f o r m a jurídica d e l a s e m p r e s a s , c o m o p o d e -
m o s c o m p r o b a r e n e l Gráfico 3 . 1 9 , p r e d o m i n a l a e m p r e s a I n -
d i v i d u a l ( 4 0 % ) , s e g u i d a d e l a s o c i e d a d l i m i t a d a y anónima, 
q u e j u n t o c o n l a s s o c i e d a d e s c i v i l e s r e p r e s e n t a l a m i t a d d e l 
m e r c a d o . L a s c o o p e r a t i v a s s o n u n a e s t r u c t u r a jurídica p o c o 
u t i l i z a d a e n e l s e c t o r . E s t o n o s d a i d e a d e l carácter e x t r e m a -
d a m e n t e f r a g m e n t a d o d e l s e c t o r , l a e s c a s a i m p o r t a n c i a q u e 
todavía t i e n e n l a s e n t i d a d e s d e economía s o c i a l c o m o f o r m a 
d e e s t r u c t u r a r l a o f e r t a y l a s d i f i c u l t a d e s t a n t o o r g a n i z a t i v a s 
c o m o d e c o n t r o l d e l a c a l i d a d , t a n t o p o r l a s a d m i n i s t r a c i o n e s 
públ icas c o m o p o r p a r t e d e l o s p r o p i o s o f e r e n t e s . 
S i n e m b a r g o , s i a t e n d e m o s a l a s e n t i d a d e s q u e h a n r e s p o n d i -
d o a l c u e s t i o n a r i o , n o s e n c o n t r a m o s q u e , a excepción d e l a s 
c o o p e r a t i v a s , l a s e m p r e s a s i n d i v i d u a l e s s o n c l a r a m e n t e m i -
n o r i t a r i a s , g a n a n d o p e s o l a s s o c i e d a d e s l i m i t a d a s y anónimas 
y , e s p e c i a l m e n t e , o t r a s f o r m a s e n l a s q u e p r e d o m i n a n a s o -
c i a c i o n e s y f u n d a c i o n e s . L a s r a z o n e s e x p l i c a t i v a s d e e s t e h e -
c h o y a l a s h e m o s c o m e n t a d o más a r r i b a . L a s m i c r o e m p r e s a s 
s o n e s p e c i a l m e n t e r e t i c e n t e s a c o o p e r a r t a n t o p o r f a l t a d e 
s e n s i b i l i d a d h a c i a l o s e s t u d i o s , p o r d i f i c u l t a d p a r a e n t e n d e r 
l o s c u e s t i o n a r i o s c o m o también e n g r a n m e d i d a p o r s i t u a r s e 
e n e l ámbi to d e l a economía i r r e g u l a r , a l m e n o s e n u n a p a r t e 
d e s u s a c t i v i d a d e s . 
S i d i s t i n g u i m o s e n t r e l a s e m p r e s a s d e Guarderías y l a s d e 
o t r o s s e r v i c i o s p e r s o n a l e s , f u n d a m e n t a l m e n t e d e d i c a d a s a l 
c u i d a d o d e a n c i a n o s , a u n q u e también d e d l s c a p a c i t a d o s , 
c o m p r o b a m o s , a l a v i s t a d e l o s Gráficos 3 . 2 0 y 3 . 2 1 . q u e e n 
e l c a s o d e l a s guarderías s o n m u c h o más i m p o r t a n t e s l a s e m -
p r e s a s p e r s o n a l e s ( 5 6 % ) q u e j u n t o c o n l a s s o c i e d a d e s c i v i l e s 
s u p o n e n e l 7 0 % d e l t o t a l d e e m p r e s a s . P o r e l c o n t r a r i o , e n l o s 
demás s e r v i c i o s sólo r e p r e s e n t a n u n 2 5 % d e l t o t a l , l l e g a n d o 
a l 3 3 % j u n t o c o n l a s s o c i e d a d e s c i v i l e s . P o r e l c o n t r a r i o , l a s 
s o c i e d a d e s l i m i t a d a s y anónimas r e p r e s e n t a n u n 2 8 % ( f r e n t e 
a l 1 8 % e n e l c a s o d e guarderías) y también s e d u p l i c a e l p e -
s o d e l a s c o o p e r a t i v a s ( 7 % f r e n t e a l 4 % d e l a s guarderías). E s -
t o i n d i c a q u e l a f ragmentación d e l m e r c a d o e s m u c h o m a y o r 
e n l o s s e r v i c i o s d e guarderías q u e e n l o s demás s e r v i c i o s p e r -
s o n a l e s p r e s t a d o s p o r e m p r e s a s . P o r ú l t imo, l a m a y o r i m p o r -
t a n c i a d e o t r a s f o r m a s e n e l c a s o d e a n c i a n o s , o b e d e c e a l p e -
s o i m p o r t a n t e d e a s o c i a c i o n e s y f u n d a c i o n e s . 
Nótese q u e l a m a y o r p a r t e d e l a s C o o p e r a t i v a s d e enseñanza s o n 
d e c e n t r o s d e educación p r e e s c o l a r e n a d e l a n t e , e s d e c i r p a r a n i -
ños y a e s c o l a r i z a d o s , n o r m a l m e n t e a p a r t i r d e l c u r s o e n q u e c u m -
p l e n l o s c u a t r o años, e n e l c a s o más t e m p r a n o , p o r l o q u e q u e d a n 
f u e r a d e l ámbito d e n u e s t r o e s t u d i o . 
N o s l l a m a l a atención l a f a l t a d e i m p u l s o d e e s t a f o r m a d e 
economía s o c i a l p a r a p o n e r e n práctica i n i c i a t i v a s d e a u t o e m -
p l e o l i g a d a s a l a explotación d e o p o r t u n i d a d e s e n l a prestación 
d e s e r v i c i o s p e r s o n a l e s . 
D e o t r a p a r t e , e l r e f l e j a r c o n j u n t a m e n t e l a s o c i e d a d c i v i l y anónima 
h a s i d o p o r e x t r a e r d e l a p a r t a d o " o t r o s " u n a única observación d e 
S A . L o s d a t o s r e p r e s e n t a n p o r t a n t o l a r e a l i d a d d e l a s o c i e d a d l i -
m i t a d a , q u e e s l a f o r m a h a b i t u a l d e s o c i e d a d m e r c a n t i l e n c o n t r a d a 
e n e s t e t i p o d e a c t i v i d a d e s , más q u e l a d e l a s o c i e d a d anónima. 
R e c o g e m o s a continuación l a s características d e l e m p l e o , c o n l a s 
lógicas r e s e r v a s q u e y a h e m o s señalado. E n p r i m e r l u g a r y a la v i s -
t a d e l Gráfico 3 . 2 2 , c o m p r o b a m o s c o m o d o s t e r c i o s d e l e m p l e o 
s o n a s a l a r i a d o s c o m o p r i n c i p a l f o r m a d e prestación d e s e r v i c i o s , 
s e g u i d o s d e l o s v o l u n t a r i o s . 
L a colaboración d e b e c a r i o s y e s t u d i a n t e s e n prácticas e s r e s i d u a l , 
l o q u e m u e s t r a p r o b a b l e m e n t e l a f a l t a d e adecuación d e l o s I t i n e -
r a r i o s f o r m a t i v o s a l a s n e c e s i d a d e s d e l a s e m p r e s a s , a l t i e m p o 
q u e s u p o n e u n a d i f i c u l t a d p a r a l a inserción l a b o r a l d e l o s I n d i v i -
d u o s q u e f i n a l i z a n s u s e s t u d i o s , así c o m o u n f r e n o a l a adaptación 
d e l a s c o m p e t e n c i a s y formación r e c i b i d o s a l a s n e c e s i d a d e s d e l 
p u e s t o d e t r a b a j o . 
E l e s c a s o p o r c e n t a j e d e s o c i o s - t r a b a j a d o r e s , m u y i n f e r i o r a l 
e n c o n t r a d o e n o t r o s e s t u d i o s . A u n q u e s o r p r e n d e n t e , e s c o -
h e r e n t e c o n l a e s c a s a utilización d e l a s c o o p e r a t i v a s y o t r a s 
e n t i d a d e s d e economía s o c i a l c o m o f o r m a jurídica d e e s t r u c -
t u r a r l a o f e r t a . 
O t r o a s p e c t o d e l a s características d e l e m p l e o l o c o n s t i t u y e e l 
n i v e l d e e s t u d i o s d e l o s o c u p a d o s . A l a v i s t a d e l Gráfico 3 . 2 3 , 
v e m o s c o m o e l núcleo p r i n c i p a l l o c o n s t i t u y e n i n d i v i d u o s c o n 
formación p r o f e s i o n a l d e g r a d o m e d i o y s u p e r i o r , s e g u i d o s d e 
d i p l o m a d o s u n i v e r s i t a r i o s ( o e q u i v a l e n t e s ) y d e formación p r o -
f e s i o n a l básica ( o e q u i v a l e n t e a E G B ) . L o s l i c e n c i a d o s y e q u i -
v a l e n t e s r e p r e s e n t a n u n d i s c r e t o , a u n q u e n a d a d e s p r e c i a b l e 
1 3 % , m i e n t r a s q u e s o n r e s i d u a l e s ( 7 % ) t a n t o q u i e n e s t i e n e n 
B U P c o m o q u i e n e s n o t i e n e n e s t u d i o s , d e l o s q u e práctica-
m e n t e l a m i t a d c o m p e n s a n s u s c a r e n c i a s f o r m a t i v a s c o n e x -
p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l . 
S i e s t a e s t r u c t u r a f o r m a t i v a f u e s e r e p r e s e n t a t i v a d e t o d o e l 
y a c i m i e n t o , o a l m e n o s p a r a l a o f e r t a f o r m a l , podríamos a f i r -
m a r q u e e l n i v e l d e cualif icación d e l e m p l e o e s c l a r a m e n t e s u -
p e r i o r a l a m e d i a e x i s t e n t e e n m u c h o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s . 
S i n e m b a r g o , d e b e m o s d e s e r c o n s c i e n t e s d e l s e s g o q u e i n -
t r o d u c e n u e s t r a m u e s t r a : n o t e n e m o s d a t o s d e l n i v e l f o r m a t i -
v o d e q u i e n e s s e d e d i c a n a l a s t a r e a s domést icas, q u e h a b i -
t u a l m e n t e s o n m u y e s c a s o s . Sólo t e n e m o s d a t o s d e l a s a c t i -
v i d a d e s d e atención p e r s o n a l , e n l a s q u e l a s características 
p r o p i a s d e l s e r v i c i o y l a p o s i b l e j u v e n t u d r e l a t i v a d e l o s t r a b a -
j a d o r e s p u e d a n e x p l i c a r e s t e m a y o r n i v e l d e formación. 
P o r o t r o l a d o , s i añadiésemos l o s d a t o s d e l a s guarderías q u e s e 
e s t r u c t u r a n b a j o l a f o r m a d e e m p r e s a s p e r s o n a l e s , p r o b a b l e -
m e n t e e l n i v e l d e cualificación p r o f e s i o n a l seguiría s i e n d o a l t o . 
C o n l a s lógicas r e s t r i c c i o n e s , h a b i d a c u e n t a d e l a r e d u c i d a t a -
s a d e r e s p u e s t a a l a e n c u e s t a , n o p a r e c e d e m a s i a d o a r r i e s g a -
d o a p u n t a r l a p o s i b i l i d a d d e u n a segmentac ión e n c u a n t o a l a 
formación y cualif icación p r o f e s i o n a l d e l o s t r a b a j a d o r e s . P o r 
u n l a d o , e l s e g m e n t o d e t a r e a s domést icas y economía i n f o r -
m a l e i r r e g u l a r , e n e l q u e l o s n i v e l e s f o r m a t i v o s s o n c o n s i d e -
r a b l e m e n t e b a j o s . D e o t r a p a r t e , e l s e g m e n t o d e s e r v i c i o s d e 
atención p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d a , e n e l q u e e l n i v e l f o r m a t i v o 
e s c l a r a m e n t e s u p e r i o r , n o sólo a l a s t a r e a s domést icas s i n o 
también a m u c h o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s . 
G R A F I C O 3 . 1 . E s t a d o c i v i l d e l i n t e r e s a d o . 
H o g a r e s c o n m e n o r e s d e 3 años. ( % ) . 
4 , 2 6 
4 , 2 6 2 , 1 3 
C a s a d o 
S e p a r a d o 
P a r e j a d e h e c h o 
V i u d o 
S o l t e r o 
8 7 , 2 3 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
GRÁFICO 3 . 2 . T i p o d e e s t r u c t u r a f a m i l i a r . 
H o g a r e s c o n m e n o r e s d e 3 años. ( % ) . 
8 , 5 1 
3 6 , 1 
B l p a r e n t a l , a m b o s t r a b a j a n 
B i p a r e n t a l , u n o t r a b a j a 
M o n o p a r e n t a l 
5 5 , 3 2 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
GRÁFICO 3 . 3 . I n g r e s o s m e n s u a l e s . H o g a r e s c o n m e n o r e s d e 3 años. 
4 0 % 
I m 
3 0 % 
2 0 % 
1 0 % 
0 % 
H a s t a 3 0 0 e u r o s D e 3 0 1 h a s t a 6 0 0 D e 6 0 1 h a s t a 1 2 0 0 D e 1 2 0 1 h a s t a 2 1 0 0 D e 2 1 0 1 h a s t a 3 0 0 0 Más d e 3 0 0 0 e u r o s 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e la e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
GRÁFICO 3 . 4 . Situación l a b o r a l d e l c a b e z a d e f a m i l i a . 
H o g a r e s c o n m e n o r e s d e 3 años. 
GRÁFICO 3 . 5 . N i v e l e d u c a t i v o d e l c a b e z a d e f a m i l i a . H o g a r e s c o n m e n o r e s d e 3 años. 
5 0 % 
• • • 
L i c e n c i a d o D i p l o m a d o E G B , P r i m a r i a F P G r a d o 1 P r i m a r i a 
S e c u n d a r i a c o m p l e t a s i n c o m p l e t a r 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a . 
GRÁFICO 3 . 6 . Distr ibución t e r r i t o r i a l . H o g a r e s c o n m e n o r e s 
d e 3 años. 
3 0 % l — 
C a s c o M a c a r e n a Nervión T r i a n a S u r E s t e 
A n t i g u o 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
7 4 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e la e n c u e s t a . F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a 
GRÁFICO 3 . 9 . I n g r e s o s m e n s u a l e s . H o g a r e s c o n m a y o r e s d e 6 5 años. 
3 0 % I : 
2 0 % 
1 0 % 
0 " t I 
H a s t a 3 0 0 e u r o s D e 3 0 1 h a s t a 6 0 0 D e 6 0 1 h a s t a 1 2 0 0 D e 1 2 0 1 h a s t a 2 1 0 0 D e 2 1 0 1 h a s t a 3 0 0 0 Más d e 3 0 0 0 e u r o s 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e la e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
GRÁFICO 3 . 1 0 . N i v e l e d u c a t i v o d e l c a b e z a d e f a m i l i a . H o g a r e s c o n m a y o r e s d e 6 5 años. 
5 0 % 
4 0 % 
3 0 % 
2 0 % 
1 0 % 
0 % I I I • T T i 
P r i m a r i a P r i m a r i a L i c e n c i a d o E G B , B U P C O U F P G r a d o 2 A n a l f a b e t o D i p l o m a d o F P G r a d o 1 
s i n c o m p l e t a r c o m p l e t a S e c u n d a r i a 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e la e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
G R A F I C O 3 . 1 1 . Distr ibución t e r r i t o r i a l p o r d i s t r i t o . 
H o g a r e s c o n m a y o r e s d e 6 5 años. 
3 0 
2 0 
G R A F I C O 3 . 1 2 . E s t a d o c i v i l d e l e n t r e v i s t a d o . 
H o g a r e s c o n m a y o r e s d e 6 5 años. 
10 
2 9 , 7 3 
C a s c o M a c a r e n a Nervión T r i a n a S u r E s t e 
A n t i g u o 
• C a s a d o 
• S e p a r a d o 
• D i v o r c i a d o 
• P a r e j a d e h e c h o 
V i u d o 
S o l t e r o 
5 1 , 3 5 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
GRÁFICO 3 . 1 3 . T i p o d e e s t r u c t u r a f a m i l i a r . H o g a r e s c o n a l g u n a p e r s o n a c o n d i s c a p a c l d a d . 
5,41 
8 , 1 1 1 3 , 5 1 
2 4 , 3 2 
V i v e c o n s u cónyuge 
V i v e c o n l o s p a d r e s 
V i v e c o n o t r o s f a m i l i a r e s 
V i v e s o l o 
O t r a situación 
4 8 , 6 5 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
GRÁFICO 3 . 1 4 . I n g r e s o s d e l o s h o g a r e s c o n a l g u n a p e r s o n a c o n d i s c a p a c i d a d . 
5 0 % 
4 0 % 
3 0 % 
2 0 % 
1 0 % 
0 % 
H a s t a 3 0 0 e u r o s D e 3 0 1 h a s t a 6 0 0 D e 6 0 1 h a s t a 1 . 2 0 0 D e 1 . 2 0 1 h a s t a 2 . 1 0 0 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a . 
GRÁFICO 3 . 1 5 . H o g a r e s c o n a l g u n a p e r s o n a c o n d i s c a p a c i d a d . 
7 , 1 4 
2 8 , 5 7 
• I n v a l i d e z p e r m a n e n t e 
Jubilación 
O t r a 
• E m p l e o r e m u n e r a d o 
1 4 , 2 9 
1 0 , 7 1 
3 9 , 2 9 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a . 
D e s e m p l e o 
GRÁFICO 3 . 1 6 . N i v e l e d u c a t i v o . H o g a r e s c o n a l g u n a p e r s o n a c o n d i s c a p a c i d a d . 
5 0 % | 
4 0 % 
Puntaría P r i m a r i a L i c e n c i a d o E G B , F P G r a d o 1 B U P C O U F P G r a d o 2 D i p l o m a d o A n a l f a b e t o 
s i n c o m p l e t a r c o m p l e t a S e c u n d a r i a 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l a e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
GRÁFICO 3 . 1 7 . Distr ibución t e r r i t o r i a l p o r d i s t r i t o . H o g a r e s c o n a l g u n a p e r s o n a c o n d i s c a p a c i d a d . 
3 0 % 
C a s c o M a c a r e n a Nervión T r i a n a S u r E s t e 
A n t i g u o 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e la e n c u e s t a a l o s h o g a r e s . 
T A B L A 3 . 1 . índice d e r e s p u e s t a d e l a s e m p r e s a s c e n s a d a s e n I A E . 
Epígrafe E m p r e s a s R e s p u e s t a T a s a O b s e r v a c i o n e s 
9 3 1 1 'Guardería y enseñanza 
d e educación i n f a n t i l 
e x c l u s i v a m e n t e 
1 4 3 2 1 , 4 % L a s d o s m a n t i e n e n c o n c i e r t o 
c o n l a Consejería d e a s u n t o s 
S o c i a l e s 
9 5 1 " A s i s t e n c i a y s e r v i c i o s 
s o c i a l e s p a r a niños, jóvenes, 
d i s m i n u i d o s físicos y a n c i a n o s , 
e n c e n t r o s r e s i d e n c i a l e s " 
3 9 3 7 , 7 % L o s t r e s p r i v a d o s , y y a 
c e n s a d o s a través d e l a 
C e n t r a l d e B a l a n c e s 
9 5 2 " A s i s t e n c i a y s e r v i c i o s 
s o c i a l e s p a r a niños, jóvenes, 
d i s m i n u i d o s físicos y a n c i a n o s , 
C i I I J C I I U U O 1ILJ I c o l U c l \\j\a I c o 
6 2 3 4 , 8 % D o s A s o c i a c i o n e s y u n a 
e m p r e s a p r i v a d a n o l u c r a t i v a 
(economía s o c i a l ) 
9 7 9 9 ' O t r o s s e r v i c i o s 
p e r s o n a l e s N C O P " 
2 0 0 0 % E n e s t a a m a l g a m a s e i n c l u y e n 
s e r v i c i o s d e f i s i o t e r a p e u t a s , 
e n t r e o t r o s . 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a . 
7 9 
G R Á F I C O 3 . 1 8 . T i p o d e o rgan i zac ión d e l a o f e r t a . 
1 0 0 % 
E n t r e v i s t a s B a s e I A E T o t a l 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l o s d a t o s d e a l t a s e n e l I A E y 
d e l a s e n c u e s t a s e l o s h o g a r e s y e m p r e s a s . 
S e c t o r Público 
• P r i v a d o s c o n c e r t a d o s 
• Economía S o c i a l 
• E m p r e s a L u c r a t i v a 
G R Á F I C O 3 . 1 9 . F o r m a jur íd ica d e l a o f e r t a 
1 0 0 % 
6 0 :.. 
4 0 % 
2 0 % 
E n t r e v i s t a s B a s e I A E T o t a l 
1 9 % 
6 % 
1 0 % 
2 3 % 2 3 % 
z 
E m p r e s a i n d i v i d u a l 
• S o c i e d a d c i v i l 
• O t r a s 
• S L o S A 
• C o o p e r a t i v a 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l o s d a t o s d e a l t a s e n e l I A E y 
d e l a s e n c u e s t a s e l o s h o g a r e s y e m p r e s a s . 
GRÁFICO 3 . 2 0 . F o r m a jurídica d e l a o f e r t a (guarderías). 
9 % 
GRÁFICO 3 . 2 1 . F o r m a jurídica d e l a o f e r t a ( O t r o s s e r v i c i o s p e r s o n a l e s ) . 
2 5 % 
1 3 % 
I H ' K 
5 6 % 
a * E m p r e s a i n d i v i d u a l 
• S o c i e d a d c i v i l 
• O t r a s 
• S L o S A 
• C o o p e r a t i v a 
E m p r e s a i n d i v i d u a l 
I S o c i e d a d c i v i l 
• O t r a s 
• S L o S A 
• C o o p e r a t i v a 
2 8 % 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l o s d a t o s d e a l t a s 
e n e l I A E y d e l a e n c u e s t a . 
F U E N T E : Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e l o s d a t o s d e a l t a s 
e n e l I A E y d e l a e n c u e s t a s . 
GRÁFICO: 3 . 2 3 Situación p r o f e s i o n a l d e l o s o c u p a d o s . 
3 0 % rumor 
F P M E D I O D I P L O M A D O S E G B F P I L I C E N C I A D O S B U P E X P E R I E N C I A S I N E S T U D I O S 
Y s u p L A B O R A L 
FUENTE:Elaboración p r o p i a a p a r t i r d e r e s p u e s t a s a l c u e s t i o n a r i o y e n t r e v i s t a s r e a l i z a d a s a e m p r e s a s . 
A n e x o 3 . 1 . C a r t a s d e presentación. 
C a r t a d e presentación p a r a e l envío d e l c u e s t i o n a r i o a l o s h o g a r e s . 
E l A y u n t a m i e n t o y l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a están r e a l i z a n d o u n e s t u d i o s o b r e l o s s e r v i c i o s d e a p o y o 
a l a s f a m i l i a s e n relación a l o s m a y o r e s , d i s c a p a c i t a d o s / a s , m e n o r e s u o t r a s s i t u a c i o n e s 
q u e l o r e q u i e r a n . 
P a r a l l e v a r a c a b o l a c i t a d a investigación s e h a c e n e c e s a r i a s u colaboración. N o s gustaría c o n o c e r 
s u opinión a c e r c a d e l a s n e c e s i d a d e s q u e u s t e d t i e n e e n e l ámbi to f a m i l i a r y e n qué m e d i d a c u e n t a 
c o n a p o y o p a r a s a t i s f a c e r l a s . 
E n l o s próximos días, u n m i e m b r o d e l e q u i p o d e investigación, q u e b a j o m i dirección l l e v a a c a b o 
e l t r a b a j o , entrará e n c o n t a c t o c o n u s t e d p a r a c o n c e r t a r u n a e n t r e v i s t a . 
S u colaboración e s i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e l a s c o n c l u s i o n e s d e l e s t u d i o p e r m i t a n p o n e r e n práctica 
m e d i d a s q u e a u m e n t e n e l b i e n e s t a r d e l a s f a m i l i a s s e v i l l a n a s . 
S u s r e s p u e s t a s tendrán u n carácter t o t a l m e n t e c o n f i d e n c i a l y s u s d a t o s p e r s o n a l e s n o serán n u n c a 
u t i l i z a d o s , c o m o e x i g e l a L e y Orgánica 1 5 / 1 9 9 9 d e 1 3 d e d i c i e m b r e s o b r e Protección d e D a t o s d e 
Carácter P e r s o n a l . 
A g r a d e c e m o s s u interés y l e f a c i l i t a m o s u n te léfono d e c o n t a c t o p a r a c u a l q u i e r aclaración q u e p u e d a 
n e c e s i t a r : 9 5 4 5 5 7 5 2 5 . 
A t e n t a m e n t e . 
L u i s P a l m a M a r t o s . 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a . 
C a r t a d e presentación p a r a e l envío d e l c u e s t i o n a r i o d e e n t i d a d e s . 
E l A y u n t a m i e n t o y l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a están r e a l i z a n d o u n e s t u d i o s o b r e l o s s e r v i c i o s d e a p o y o 
a l a s f a m i l i a s e n relación a l o s m a y o r e s , d i s c a p a c i t a d o s / a s , m e n o r e s u o t r a s s i t u a c i o n e s 
q u e l o r e q u i e r a n . 
P a r a l l e v a r a c a b o l a c i t a d a investigación n o s gustaría c o n o c e r s u opinión a c e r c a d e l a s características 
y n e c e s i d a d e s d e l s e c t o r , l o s s e r v i c i o s q u e u s t e d e s p r e s t a n y a q u e l l o s o t r o s q u e n o , e n qué m e d i d a 
c u e n t a c o n a p o y o o a y u d a s , públicas o p r i v a d a s , p a r a l o s s e r v i c i o s q u e p r e s t a , y s u apreciación 
s o b r e l a evolución f u t u r a d e l s e c t o r . 
E s p o r e l l o , q u e c o n e s t e f i n n e c e s i t a m o s s u colaboración, p o r l o q u e r o g a m o s n o s envíe p o r c o r r e o , 
u s a n d o e l s o b r e p r e f r a n q u e a d o i n c l u i d o a l e f e c t o , e l c u e s t i o n a r i o q u e a d j u n t a m o s a continuación 
c o n l a máxima b r e v e d a d p o s i b l e . 
S u colaboración e s i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e l a s c o n c l u s i o n e s d e l e s t u d i o p e r m i t a n p o n e r e n práctica 
m e d i d a s q u e a u m e n t e n e l b i e n e s t a r d e l a s f a m i l i a s s e v i l l a n a s . 
S u s r e s p u e s t a s tendrán u n carácter t o t a l m e n t e c o n f i d e n c i a l y s u s d a t o s p e r s o n a l e s n o serán n u n c a u t i l i -
z a d o s , c o m o e x i g e l a L e y Orgánica 1 5 / 1 9 9 9 d e 1 3 d e d i c i e m b r e s o b r e Protección d e D a t o s d e Carácter 
P e r s o n a l . 
A g r a d e c e m o s s u interés y l e f a c i l i t a m o s u n te léfono d e c o n t a c t o p a r a c u a l q u i e r aclaración q u e p u e d a 
n e c e s i t a r : 9 5 4 5 5 7 5 2 5 . 
A t e n t a m e n t e . 
L u i s P a l m a M a r t o s . 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a . 
C a r t a d e presentación p a r a e l envío d e l c u e s t i o n a r i o a d i s c a p a c i t a d o s . 
S e v i l l a , A b r i l d e 2 0 0 3 
E l A y u n t a m i e n t o y l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a , están r e a l i z a n d o u n e s t u d i o s o b r e l o s s e r v i c i o s d e a p o y o a 
l a f a m i l i a s e n relación a l o s m a y o r e s , p e r s o n a s c o n d i s c a p a c i d a d , m e n o r e s u o t r a s s i t u a c i o n e s q u e l o 
r e q u i e r a n . 
P a r a l l e v a r a c a b o l a c i t a d a investigación n o s gustaría c o n o c e r s u opinión a c e r c a d e l a s n e c e s i d a d e s 
q u e u s t e d t i e n e e n e l ámbi to f a m i l i a r y e n qué m e d i d a c u e n t a c o n a p o y o p a r a s a t i s f a c e r l a s . 
S u colaboración e s d e g r a n interés p a r a q u e l a s c o n c l u s i o n e s d e l e s t u d i o p e r m i t a n p o n e r e n práctica 
m e d i d a s q u e a u m e n t e n e l b i e n e s t a r y l a c a l i d a d d e v i d a d e s u f a m i l i a y d e l r e s t o d e f a m i l i a s s e v i l l a n a s 
q u e n e c e s i t a n c u i d a d o s y s e r v i c i o s p e r s o n a l e s . 
E s p o r e l l o , q u e c o n e s t e f i n n e c e s i t a m o s s u colaboración, p o r l o q u e r o g a m o s n o s envíe p o r c o r r e o e l 
c u e s t i o n a r i o q u e a d j u n t a m o s a cont inuación c o n l a máxima b r e v e d a d p o s i b l e . S i d e s e a r e s o l v e r a l g u n a 
d u d a o cuest ión, e s t a r e m o s e n c a n t a d o s d e a t e n d e r l e e n e l te léfono 9 5 4 5 5 7 5 2 5 . 
S u s r e s p u e s t a s tendrán u n carácter t o t a l m e n t e c o n f i d e n c i a l y s u s d a t o s p e r s o n a l e s n o serán n u n c a u t i l i -
z a d o s , c o m o e x i g e l a L e y Orgánica 1 5 / 1 9 9 9 d e 1 3 d e d i c i e m b r e s o b r e Protección d e D a t o s d e Carácter 
P e r s o n a l . 
A t e n t a m e n t e . 
L u i s P a l m a M a r t o s 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a . 
A n e x o 3 . 2 . C u e s t i o n a r i o a l o s h o g a r e s . 
A . D a t o s i d e n t i f i c a t i v o s i n i c i a l e s 
A . 1 . S e x o : 
• Varón. 
• M u j e r . 







S o l t e r o / a . 
C a s a d o / a . 
S e p a r a d o / a . 
D i v o r c l a d o / a . 
P a r e j a d e h e c h o . 
V i u d o / a . 
A . 3 . E d a d : 
A . 4 . Número d e m i e m b r o s d e l h o g a r / f a m i l i a : 
A . 5 . Composic ión d e l a f a m i l i a : 
N° d e a d u l t o s m a y o r e s d e 6 5 años: 
N Q d e a d u l t o s e n t r e 6 5 y 1 8 años: 
N° d e niños e n t r e 5 y 1 7 años: 
N° d e niños d e 4 años o m e n o s : 
A . 6 . Composic ión d e l a f a m i l i a : 
¿Es u s t e d l a c a b e z a d e f a m i l i a ? 
• Sí. 
• N o . ( P a r e n t e s c o : 
B . N e c e s i d a d e s d e c u i d a d o d e m e n o r e s . 
A cont inuación v a m o s a r e a l i z a r l e u n a s e r i a d e p r e g u n t a s 
r e l a t i v a s a l m o d o e n q u e o r g a n i z a u s t e d e l c u i d a d o d e s u s h i j o s 
m e n o r e s d e 3 años. 
B . 1 . ¿Cuántos h i j o s m e n o r e s d e 3 años t i e n e ? 
B . 2 . ¿Qué e d a d t i e n e ? ¿Tiene a l g u n a n e c e s i d a d e s p e c i a l ? 
¿De cuál s e t r a t a ? 
R e l l e n a r u n a f i c h a p o r h i j o . 
B . 3 . ¿Cuántas h o r a s s e m a n a l e s necesitaría q u e l e a y u d a r a n 
e n e l c u i d a d o d e s u / s h l j o / s ? 
B . 4 . D e e s t a s h o r a s , ¿Cuántas h o r a s s e m a n a l e s dedicaría 
u s t e d a . . . 
T r a b a j a r : 
E s t u d i a r : 
R e a l i z a r c o m p r a s o r e c a d o s : 
D i v e r s a s a c t i v i d a d e s d e o c i o : 
B . 5 . E n l a a c t u a l i d a d ¿Cómo t i e n e u s t e d o r g a n i z a d o e l c u i d a d o 
h a b i t u a l d e s u s h i j o s m e n o r e s d e t r e s años? ¿Cuántas h o r a s 
s e m a n a l e s . . . ? ¿Con qué c o s t e ? ¿En s u p r o p i o h o g a r ? (Sí o N o ) 
H o r a s 
S e m a n a l e s 
C o s t e 
S e m a n a 
E n e l 
H o g a r 
H e r m a n o o h e r m a n a m a y o r 
A b u e l o / a / o s 
O t r o s f a m i l i a r e s 
C a n g u r o o e m p l e a d a d e h o g a r 
Guardería 
P r e e s c o l a r e n u n c o l e g i o 
O t r o s . I n d i c a r . 
B . 6 . D a d a s u situación a c t u a l y s u n i v e l d e r e n t a , o r d e n e 
l a s s i g u i e n t e s o p c i o n e s d e a y u d a según la q u e p r e f i e r a p a r a 
e l c u i d a d o d e e s t e h i j o e n p r i m e r , s e g u n d o y t e r c e r l u g a r 
1 e r l u g a r 2°lugar 3 e ' l u g a r 
E n c a s a p o r u n m i e m b r o d e l a f a m i l i a 
E n c a s a p o r u n a p e r s o n a d i s t i n t a 
E n u n c e n t r o f u e r a d e s u h o g a r 
B . 7 . S i d e c l a r a n o t e n e r a y u d a e x t e r n a c o n t r a t a d a e n B . 6 , 
¿Por qué m o t i v o n o t i e n e u s t e d c o n t r a t a d a a y u d a e x t e r n a ? 
• N o m e h a c e f a l t a . 
• C o n s i d e r o u n d e b e r c u i d a r d e m i s h i j o s . 
• N o p u e d o p a g a r l o s p r e c i o s d e m e r c a d o . 
• N o e x i s t e ningún c e n t r o d e m i a g r a d o próx imo 
a m i d o m i c i l i o . 
• N o m e fío d e cómo cuidarán d e m i s h i j o s o t r a s p e r s o n a s . 
B . 8 . E n c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a , ¿Conoce u s t e d 
d e l a e x i s t e n c i a d e a l g u n a insti tución q u e c u b r a 
g r a t u i t a m e n t e ( o d e m a n e r a a m p l i a m e n t e s u b v e n c i o n a d a ) 
e s t e t i p o d e s e r v i c i o s ? 
• N o . 
• Sí. ¿Podría señalarme a l g u n a s ? 
B . 9 . S i l o c o n o c e p e r o n o l o u t i l i z a , ¿Podría d e c i r m e 
e l m o t i v o p o r e l q u e n o u t i l i z a u s t e d e s t o s s e r v i c i o s ? 
• P r e c i o . 
• Localización. 
• P l a z a s l i m i t a d a s . 
• N o l o n e c e s i t o . 
• Q u i e r o c u i d a r p e r s o n a l m e n t e d e m i s h i j o s . 
• O t r o . (¿Cuál?) 
B . 1 0 . ¿Recibe u s t e d algún t i p o d e subvención económica 
p a r a a t e n d e r a s u s n e c e s i d a d e s d e c u i d a d o d e niños 
m e n o r e s d e t r e s años? 
• N o . 
• Sí. ¿De qué o r g a n i s m o p r o c e d e n ? : 
• Administración C e n t r a l d e l E s t a d o . 
• J u n t a d e Andalucía. 
• Diputación. 
• A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a . 
B . 1 1 . A continuación v a m o s a m o s t r a r l e u n a s e r i e d e c u a l i d a d e s 
q u e l a g e n t e s u e l e p o n d e r a r a l a h o r a d e s e l e c c i o n a r e l m o d o 
d e c u i d a r d e s u s h i j o s . P a r a c a d a u n a d e e l l a s n o s gustaría 
q u e n o s d i j e r a s i u s t e d l a c o n s i d e r a m u y i m p o r t a n t e , b a s t a n t e 
i m p o r t a n t e o s i n i m p o r t a n c i a a l a h o r a d e s e l e c c i o n a r l a f o r m a 
d e c u i d a r d e s u s h i j o s d e t r e s años o m e n o s . 
M u y 
i m p o r t a n t e 
B a s t a n t e 
i m p o r t a n t e 
S i n 
i m p o r t a n c i a 
C u i d a d o r c o n formación e s p e c i a l i -
z a d a e n e l c u i d a d o d e niños 
C u i d a d o r c o n e x p e r i e n c i a 
C u i d a d o d e l o s niños e n s u p r o p i o 
a m b i e n t e e n e l h o g a r 
U n c o s t e r a z o n a b l e 
Provisión d e s u s t i t u t o s i e l c u i d a d o r 
está e n f e r m o 
U n a r r e g l o q u e p e r m i t a m a n t e n e r 
a l o s h e r m a n o s j u n t o s 
C u i d a d o r q u e c o m p a r t a l a m i s m a 
c u l t u r a q u e u s t e d 
Adaptación a l a s n e c e s i d a d e s 
e s p e c i a l e s d e s u / s h i j o s 
U n l u g a r c e r c a n o a s u c a s a 
U n número d e niños r e d u c i d o 
p o r c u i d a d o r 
B . 1 2 . D e e n t r e l a s s i g u i e n t e s características, ¿cuál elegiría 
u s t e d c o m o l a más i m p o r t a n t e a l a h o r a d e s e l e c c i o n a r 
e l m o d o d e c u i d a r a s u s h i j o s m e n o r e s d e 3 años? 
¿cuál elegiría e n s e g u n d o l u g a r ? ¿y e n t e r c e r l u g a r ? 
C u i d a d o r c o n formación e s p e c i a l i z a d a e n e l c u i d a d o d e niños 
C u i d a d o r c o n e x p e r i e n c i a 
C u i d a d o d e ¡os niños e n s u p r o p i o a m b i e n t e e n e l h o g a r 
U n c o s t e r a z o n a b l e 
Provisión d e s u s t i t u t o s i e l c u i d a d o r está e n f e r m o 
U n a r r e g l o q u e p e r m i t a m a n t e n e r a l o s h e r m a n o s j u n t o s 
C u i d a d o r q u e c o m p a r t a l a m i s m a c u l t u r a q u e u s t e d 
Adaptación a l a s n e c e s i d a d e s e s p e c i a l e s d e s u / s h i j o s 
U n l u g a r c e r c a n o a s u c a s a 
U n número d e niños r e d u c i d o p o r c u i d a d o r 
B . 1 3 . ¿Podría d e c i r n o s q u e p r e c i o p o r h o r a estaría u s t e d 
d i s p u e s t o a p a g a r a u n c u i d a d o r e s p e c i a l i z a d o , q u e r e a l i z a 
a c t i v i d a d e s d e est imulación p r e c o z , p o r e j e m p l o , 
p a r a q u e c u i d a r a d e s u / s h i j o / s d e t r e s años o m e n o s ? 
e u r o s p o r h o r a . 
C . N e c e s i d a d e s d e c u i d a d o d e m a y o r e s 
A cont inuación v a m o s a r e a l i z a r l e u n a s e r i a d e p r e g u n t a s 
s o b r e l a s p e r s o n a s m a y o r e s d e 6 5 años q u e v i v e n e n e l h o g a r 
C . 1 . S e x o : 
• Varón. 
• M u j e r . 
C . 2 . E s t a d o C i v i l : 
• S o l t e r o / a . 
• C a s a d o / a . 
• S e p a r a d o / a . 
• D i v o r c i a d o / a . 
• P a r e j a d e h e c h o . 
• V i u d o / a . 
C . 3 . ¿Tiene h i j o s / a s ? 
• Sí. ¿Cuántos? 
• N o . 
C . 4 . S i e l m a y o r t i e n e h i j o s , señale, e m p e z a n d o 
p o r e l h i j o m a y o r , s e x o , e d a d , e s t a d o c i v i l y s i v i v e n 
o n o e n l a m i s m a c i u d a d : 
S e x o E d a d 








E s t a d o c i v i l V i v e n o n o l o c a l i d a d 








C . 5 . ¿Cómo v i v e e l m a y o r ? 
• Sólo/a. 
• C o n s u cónyuge o p a r e j a . 
• C o n s u s h i j o s . 
• C o n o t r o s f a m i l i a r e s . 
• O t r a si tuación. 
C . 6 . S i v i v e sólo ¿por qué? 
C . 7 . S i v i v e e n c a s a d e s u s h i j o s o f a m i l i a r e s ¿vive s i e m p r e 
c o n e l m i s m o h i j o / a o f a m i l i a r ? 
• C o n e l m i s m o h i j o / a o f a m i l i a r . 
• C a m b i a a t e m p o r a d a s . 
C . 8 . E l h i j o o f a m i l i a r c o n q u i e n v i v e a c t u a l m e n t e está: 
• S o l t e r o / a . 
• C a s a d o / a . 
• S e p a r a d o / a o D i v o r c i a d o / a . 
• V i u d o / a . 





M e n o s d e u n año. 
E n t r e 1 y 5 años. 
E n t r e 5 y 1 0 años. 
Más d e 1 0 años. 





M u y b u e n a s a l u d . 
B u e n a s a l u d . 
M a l a s a l u d . 
M u y m a l a s a l u d . 
C . 1 1 . ¿Cómo r e a l i z a l a s s i g u i e n t e s a c t i v i d a d e s ? 
S i n 
a y u d a 
S i n a y u d a p e r o 
c o n d i f i c u l t a d 
N e c e s i t a 
a y u d a 
N o p u e d e 
r e a l i z a r l a s 
L e v a n t a r s e o a c o s t a r s e 
d e l a c a m a 
V e s t i r s e y d e s v e s t i r s e 
C u i d a r s u a s p e c t o físico 
( l a v a r s e , p e i n a r s e ) 
Bañarse o d u c h a r s e 
A c u d i r a l s e r v i c i o 
C o m e r 
Q u e d a r s e s o l o d u r a n t e 
l a n o c h e 
S u b i r o b a j a r e s c a l e r a s 
R e a l i z a r t a r e a s 
domésticas 
A n d a r , p a s e a r , ... 
C . 1 2 . S i n e c e s i t a a y u d a p a r a a l g u n a d e l a s a c t i v i d a d e s 
a n t e r i o r e s ¿con qué f r e c u e n c i a ? 
T o d o s 
días 
1 v e z 
s e m a n a 
C a d a 
1 5 días 
Sólo c u a n d o 
l o n e c e s i t a 
N o r e c i b e 
a y u d a 
L e v a n t a r s e o a c o s t a r s e 
d e l a c a m a 
V e s t i r s e y d e s v e s t i r s e 
C u i d a r s u a s p e c t o físico 
( l a v a r s e , p e i n a r s e l 
Bañarse o d u c h a r s e 
A c u d i r a l s e r v i c i o 
C o m e r 
Q u e d a r s e s o l o d u r a n t e 
l a n o c h e 
S u b i r o b a j a r e s c a l e r a s 
R e a l i z a r t a r e a s 
d o m e s t i c a s 
A n d a r , p a s e a r , ... 
C . 1 3 . ¿Quién s u e l e p r e s t a r l e a y u d a ? ¿cuántas h o r a s 
s e m a n a l e s s u p o n e ? ¿con qué c o s t e ? ¿en s u p r o p i o h o g a r ? 
(sí o n o ) , ( r e s p u e s t a múlt iple). 
H o r a s / s e m a n a C o s t e s / s e m a n a E n e l h o g a r 
Cónyuge o p a r e j a 
H i j a 
H i j o 
O t r o s f a m i l i a r e s 
V e c i n o s / a s 
A m i g o s / a s 
S e r v i c i o s s o c i a l e s 
E m p l e a d a d e h o g a r 
O t r o s . . . ¿cuáles? 
C . 1 4 . ¿Cuántas h o r a s s e m a n a l e s c r e e q u e necesitaría d a d a 
s u situación p e r s o n a l ? h o r a s / s e m a n a . 
C . 1 5 . S i e l m a y o r r e c i b e a y u d a d e s e r v i c i o s s o c i a l e s , 
¿de qué insti tución? ( v e r r e s p u e s t a c . 1 3 ) . 
E l A y u n t a m i e n t o . 
• E l I m s e r s o . 
• Cáritas. 
• C r u z R o j a . 
• O t r a . ¿Cuál? 
C . 1 6 . C o m o s a b e s e g u r a m e n t e , e x i s t e n u n a s e r i e d e s e r v i c i o s 
y p r e s t a c i o n e s s o c i o s a n i t a r i a s d e s t i n a d a s a p e r s o n a s m a y o r e s 
y d i s c a p a c i t a d o s , ¿podría d e c i r cuáles d e l a s s i g u i e n t e s c o n o c e 
o d e cuáles h a oído h a b l a r ? ( r e s p u e s t a múltiple) 
• H o s p i t a l e s geriátricos. 
z R e s i d e n c i a s a s i s t i d a s . 
• H o s p i t a l e s d e día. 
• S e r v i c i o d e t e l e a s i s t e n c i a . 
z E q u i p o s d e atención d o m i c i l i a r i a . 
z A y u d a a d o m i c i l i o . 
• E s t a n c i a s t e m p o r a l e s . 
• U n i d a d e s d e c u i d a d o s p a l i a t i v o s . 
C . 1 7 . ¿Recibe u s t e d algún t i p o d e subvención económica 
p a r a a t e n d e r a s u s n e c e s i d a d e s d e atención d e l m a y o r ? 
• N o . 
• Sí. ¿De qué o r g a n i s m o p r o c e d e ? . 
• Administración C e n t r a l d e l E s t a d o . 
• J u n t a d e Andalucía. 
• Diputación. 
• A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a . 
C . 1 8 . C u a n d o u n a p e r s o n a d e e d a d n e c e s i t a a y u d a c o n s t a n t e 
¿cuál c r e e q u e e s l a f o r m a más a d e c u a d a d e p r o p o r c i o n a r l e 
l a a s i s t e n c i a q u e n e c e s i t a ? 
( o r d e n e d e l 1 a l 6 , según s u p r e f e r e n c i a ) . 
I n g r e s a r l e e n u n c e n t r o d o n d e l e a t i e n d a n . _ 
L l e v a r l e a v i v i r a l a c a s a d e u n h i j o o f a m i l i a r . 
• A s i s t i r l e l o s h i j o s o f a m i l i a r e s 
d e f o r m a r o t a t o r i a . 
Q u e l a f a m i l i a l o a s i s t a e n e l d o m i c i l i o 
d e l m a y o r o d i s c a p a c i t a d o . 
• C o n t r a t a r p e r s o n a s a j e n a s q u e l o c u i d e n 
e n s u d o m i c i l i o . 
• C u i d a r l e c o n l a a y u d a d e l o s v e c i n o s , 
v o l u n t a r i o s , e t c . 
C . 1 9 . A u n q u e l a situación más f r e c u e n t e e s q u e l o s / a s h i j o s / a s 
o f a m i l i a r e s c u i d e n d e l o s m a y o r e s , ¿cree e n q u e e l f u t u r o . . . ? 
• Continuará s i e n d o e l s i s t e m a g e n e r a l i z a d o d e atención. 
Tenderá a d e s a p a r e c e r , p o r q u e c a d a v e z s o n más 
l a s m u j e r e s q u e t r a b a j a n y n o podrán h a c e r s e c a r g o 
d e e s t a obl igación. 
Tenderá a d e s a p a r e c e r , p o r q u e s e está p e r d i e n d o 
e l s e n t i d o d e e s t a obligación. 
Tenderá a d e s a p a r e c e r , p o r q u e surgirán o t r a s f o r m a s 
d e atención. 
C . 2 0 . P a r a a y u d a r a l a s p e r s o n a s q u e n o p u e d e n v a l e r s e 
p o r sí m i s m a s y d e p e n d e n d e o t r o s p a r a l a s a c t i v i d a d e s 
d e l a v i d a d i a r i a , ¿qué m e d i d a s c r e e q u e debería t o m a r 
l a administración pública? 
• A p o y o económico d e l E s t a d o , e n f o r m a 
d e s a l a r i o m e n s u a l . 
Reducción d e l a j o r n a d a l a b o r a l . 
• D e d u c c i o n e s f i s c a l e s . 
• F o m e n t a r l a atención t e m p o r a l c o n p e r s o n a s v o l u n t a r i a s . 
Orientación y formación p a r a a t e n d e r m e j o r a l m a y o r 
o d i s c a p a c i t a d o . 
• S e r v i c i o d e a y u d a a d o m i c i l i o . 
• A s i s t e n c i a e n c e n t r o s d e día. 
Q u e l a f a m i l i a s e h a g a c a r g o d e l a a s i s t e n c i a . 
C . 2 1 . S i n e c e s i t a r a a y u d a , ¿acudiría a a l g u n a inst i tución, 
pública o p r i v a d a , p a r a s o l i c i t a r l a ? 
• Sí. 
• N o . 
C . 2 2 . S i a c t u a l m e n t e n o n e c e s i t a a y u d a , p e r o p u d i e r a 
p r e c i s a r l a e n e l f u t u r o ¿a quién recurriría? ( s i h a y más 
d e u n a r e s p u e s t a , ordénelas según s u p r e f e r e n c i a ) 
• A l cónyuge o p a r e j a . 
• A m i s h i j o s / a s . 
• A m i s f a m i l i a r e s . 
• A m i s a m i g o s . 
• A m i s v e c i n o s . 
• A u n a e m p l e a d a d e h o g a r . 
A l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s públ icos. 
Contrataría a s i s t e n c i a a d o m i c i l i o a u n a e m p r e s a 
p r i v a d a d e s e r v i c i o s s o c i a l e s . 
• O t r o s , ¿cuáles? 
C . 2 3 . T e n i e n d o e n c u e n t a s u e d a d , diría q u e g o z a d e : 
• M u y b u e n a s a l u d . 
• B u e n a s a l u d . 
• M a l a s a l u d . 
• M u y m a l a s a l u d . 
C . 2 4 . E n c u a l q u i e r c a s o , ¿cuánto estaría d i s p u e s t o a p a g a r 
p o r h o r a d e s e r v i c i o r e c i b i d o ? e u r o s . 
D . N e c e s i d a d e s d e c u i d a d o d e m a y o r e s 
A cont inuación v a m o s a r e a l i z a r l e u n a s e r i a d e p r e g u n t a s 
s o b r e l a p e r s o n a c o n a l g u n a d i s c a p a c i d a d q u e v i v e e n e l h o g a r 
D . 1 . S e x o : 
• Varón. 
M u j e r . 
D . 2 . E s t a d o C i v i l : 
S o l t e r o / a . 
• C a s a d o / a . 
• S e p a r a d o / a . 
D i v o r c i a d o / a . 
P a r e j a d e h e c h o . 
• V i u d o / a . 
D . 3 . E d a d 
D . 4 . T i p o d e d i s c a p a c i d a d 
• D e f i c i e n c i a m e n t a l . 
• D e f i c i e n c i a v i s u a l . 
• D e f i c i e n c i a d e l oído. 
• D e f i c i e n c i a d e l l e n g u a j e . 
• D e f i c i e n c i a o s t e o a r t i c u l a r . 
• D e f i c i e n c i a d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
• D e f i c i e n c i a s v i s c e r a l e s . 
• O t r a s . 
D . 5 . ¿Cómo v i v e e l d i s c a p a c i t a d o ? 
i l Sólo/a. 
• C o n s u cónyuge o p a r e j a . 
• C o n s u s p a d r e s . 
• C o n o t r o s f a m i l i a r e s . 
• O t r a si tuación. 
D . 6 . E l f a m i l i a r c o n q u i e n v i v e a c t u a l m e n t e está: 
• S o l t e r o / a . 
• C a s a d o / a . 
S e p a r a d o / a o d i v o r c i a d o / a . 
[ ] V i u d o / a . 
D . 7 . T e n i e n d o e n c u e n t a s u d i s c a p a c i d a d , diría q u e g o z a d e : 
• M u y b u e n a s a l u d . 
• B u e n a s a l u d . 
• R e g u l a r . 
• M a l a s a l u d . 
• M u y m a l a s a l u d . 
D . 8 . ¿Cómo r e a l i z a l a s s i g u i e n t e s a c t i v i d a d e s ? 
S i n 
a y u d a 
S i n a y u d a p e r o 
c o n d i f i c u l t a d 
N e c e s i t a 
a y u d a 
N o p u e d e 
r e a l i z a r l a s 
L e v a n t a r s e o a c o s t a r s e 
d e l a c a m a 
V e s t i r s e y d e s v e s t i r s e 
C u i d a r s u a s p e c t o físico 
( l a v a r s e , p e i n a r s e ) 
Bañarse o d u c h a r s e 
A c u d i r a l s e r v i c i o 
C o m e r 
Q u e d a r s e s o l o d u r a n t e 
l a n o c h e 
S u b i r o b a j a ' e s c a l e - a s 
R e a l i z a r t a r e a s 
domésticas 
A n d a r , p a s e a r , ... 
D . 9 . S i n e c e s i t a a y u d a p a r a a l g u n a d e l a s a c t i v i d a d e s 
a n t e r i o r e s ¿con qué f r e c u e n c i a ? 
T o d o s 
días 
1 v e z 
s e m a n a 
C a d a 
1 5 días 
Sólo c u a n d o 
l o n e c e s i t a 
N o r e c i b e 
a y u d a 
L e v a n t a r s e o a c o s t a r s e 
d e l a c a m a 
V e s t i r s e y d e s v e s t i r s e 
C u i d a r s u a s p e c t o físico 
( l a v a r s e , p e i n a r s e ) 
Bañarse o d u c h a r s e 
A c u d i r a l s e r v i c i o 
C o m e r 
Q u e d a r s e s o l o d u r a n t e 
l a n o c h e 
S u b i r o b a j a r e s c a l e r a s 
R e a l i z a r t a r e a s 
domésticas 
A n d a r , p a s e a r , ... 
D . 1 0 . ¿Quién s u e l e p r e s t a r l e a y u d a ? ¿cuántas h o r a s 
s e m a n a l e s s u p o n e ? ¿con qué c o s t e ? ¿en s u p r o p i o h o g a r ? 
(sí o n o ) , ( r e s p u e s t a múlt iple). 
H o r a s / s e m a n a C n s t e s / p p m p n e F n p l h n n a r i r i c i l u y o i 
Cónyuge o p a r e j a 
H i j a 
H i j o 
O t r o s f a m i l i a r e s 
V e c i n o s / a s 
A m i g o s / a s 
S e r v i c i o s s o c i a l e s 
E m p l e a d a d e h o g a r 
O t r o s . . . ¿cuáles? 
D . 1 1 . D a d a s u situación p e r s o n a l , 
¿cuántas h o r a s necesitaría ? 
D . 1 2 . S i e l d i s c a p a c i t a d o r e c i b e a y u d a d e s e r v i c i o s s o c i a l e s , 
¿de qué institución? ( v e r r e s p u e s t a D . 1 0 . ) . ( A y u d a e n e s p e c i e ) . 
• E l A y u n t a m i e n t o . 
• E l I m s e r s o . 
• Cáritas. 
i C r u z R o j a . 
• O t r a . ¿Cuál? . 
D . 1 3 . C o m o s a b e s e g u r a m e n t e , e x i s t e n u n a s e r i e d e s e r v i c i o s 
y p r e s t a c i o n e s s o c i o s a n i t a r i a s d e s t i n a d a s a p e r s o n a s 
d i s c a p a c i t a d a s , ¿podría d e c i r cuáles d e l a s s i g u i e n t e s c o n o c e 
o d e cuáles h a oído h a b l a r ? ( r e s p u e s t a múltiple) 
• R e s i d e n c i a s a s i s t i d a s . 
• C e n t r o s d e día. 
• S e r v i c i o d e t e l e a s i s t e n c i a . 
• E q u i p o s d e atención d o m i c i l i a r i a . 
• A y u d a a d o m i c i l i o . 
• E s t a n c i a s t e m p o r a l e s . 
• U n i d a d e s d e c u i d a d o s p a l i a t i v o s . 
D . 1 4 . ¿Recibe u s t e d algún t i p o d e subvención económica 
p a r a a t e n d e r a s u s n e c e s i d a d e s d e atención d e l m a y o r 
o d i s c a p a c i t a d o ? 
• N o . 
Sí. ¿De qué o r g a n i s m o p r o c e d e ? . 
• Administración C e n t r a l d e l E s t a d o . 
• J u n t a d e Andalucía. 
• Diputación. 
• A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a . 
D . 1 5 . C u a n d o u n a p e r s o n a d i s c a p a c i t a d a n e c e s i t a a y u d a 
c o n s t a n t e ¿cuál c r e e q u e e s l a f o r m a más a d e c u a d a 
d e p r o p o r c i o n a r l e l a a s i s t e n c i a q u e n e c e s i t a ? 
( o r d e n e d e l 1 a l 6 , según s u p r e f e r e n c i a ) . 
• I n g r e s a r l e e n u n c e n t r o d o n d e l e a t i e n d a n . _ 
C u i d a r l e s u s p a d r e s e n s u p r o p i o h o g a r 
Q u e l a f a m i l i a l o a s i s t a e n e l d o m i c i l i o 
d e l m a y o r d i s c a p a c i t a d o 
C o n t r a t a r p e r s o n a s a j e n a s q u e l o c u i d e n 
e n s u d o m i c i l i o 
C u i d a r l e c o n l a a y u d a d e l o s v e c i n o s , 
v o l u n t a r i o s , e t c 
D . 1 6 . A u n q u e l a situación más f r e c u e n t e e s q u e l o s / p a d r e s 
o f a m i l i a r e s c u i d e n d e l o s d i s c a p a c i t a d o s , 
¿cree e n q u e e l f u t u r o . . . ? 
Continuará s i e n d o e l s i s t e m a g e n e r a l i z a d o d e atención 
• Tenderá a d e s a p a r e c e r , p o r q u e c a d a v e z s o n más 
l a s m u j e r e s q u e t r a b a j a n y n o podrán h a c e r s e c a r g o 
d e e s t a obligación. 
Tenderá a d e s a p a r e c e r , p o r q u e s e está p e r d i e n d o 
e l s e n t i d o d e e s t a obl igación. 
Tenderá a d e s a p a r e c e r , p o r q u e surgirán o t r a s f o r m a s 
d e atención. 
D . 1 7 . P a r a a y u d a r a l a s p e r s o n a s q u e n o p u e d e n v a l e r s e 
p o r sí m i s m a s y d e p e n d e n d e o t r o s p a r a l a s a c t i v i d a d e s 
d e l a v i d a d i a r i a , ¿qué m e d i d a s c r e e q u e debería t o m a r 
l a administración pública? 
A p o y o económico d e l E s t a d o , e n f o r m a 
d e s a l a r i o m e n s u a l . 
• Reducción d e l a j o r n a d a l a b o r a l . 
• D e d u c c i o n e s f i s c a l e s . 
F o m e n t a r l a atención t e m p o r a l c o n p e r s o n a s v o l u n t a r i a s . 
[ l Orientación y formación p a r a a t e n d e r m e j o r a l m a y o r 
o d i s c a p a c i t a d o , 
i S e r v i c i o d e a y u d a a d o m i c i l i o . 
E s t a n c i a s t e m p o r a l e s e n r e s i d e n c i a s a s i s t i d a s . 
• A s i s t e n c i a e n c e n t r o s d e día. 
D . 1 8 . S i n o r e c i b e n i n g u n a a y u d a , p e r o l a n e c e s i t a , ¿acudiría 
a a l g u n a inst i tución, pública o p r i v a d a , p a r a s o l i c i t a r l a ? 
• Sí. 
• N o . 
D . 1 9 . S i a c t u a l m e n t e n o n e c e s i t a a y u d a , p e r o p u d i e r a 
p r e c i s a r l a e n e l f u t u r o ¿a quién recurriría? ( s i h a y más 
d e u n a r e s p u e s t a , ordénelas según s u p r e f e r e n c i a ) : 
• A l cónyuge o p a r e j a . 
• A m i s h i j o s / a s . 
! ! A m i s f a m i l i a r e s . 
• A m i s a m i g o s . 
• A m i s v e c i n o s . 
• A u n a e m p l e a d a d e h o g a r . 
A l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s públ icos. 
Contrataría a s i s t e n c i a a d o m i c i l i o a u n a e m p r e s a 
p r i v a d a d e s e r v i c i o s s o c i a l e s . 
• O t r o s , ¿cuáles? 
D . 2 0 . E n c u a l q u i e r c a s o , ¿cuánto estaría d i s p u e s t o a p a g a r 
p o r h o r a d e s e r v i c i o r e c i b i d o ? e u r o s . 
E . D a t o s sociodemográf icos 
E . 1 . N i v e l d e educación: ¿cuál e s e l n i v e l e d u c a t i v o 
q u e t i e n e u s t e d e n l a a c t u a l i d a d ? 
• N o s a b e l e e r n i e s c r i b i r . 
• E s t u d i o s p r i m a r i o s s i n t e r m i n a r . 
• E s t u d i o s p r i m a r i o s c o m p l e t o s ( 5 Q ) . 
E G B , B a c h i l l e r e l e m e n t a l ( C e r t i f i c a d o e s c o l a r ) . 
• Formación p r o f e s i o n a l ( 1 e r g r a d o ) . 
• B U P , C O U , B a c h i l l e r S u p e r i o r . 
• Formación p r o f e s i o n a l ( 2 S g r a d o ) . 
• E s t u d i o s d e G r a d o M e d i o ( E s c . U n i v e r s i t a r i a 
Z e Ingeniería Técnica). 
• E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s ( L i c e n c i a t u r a 
• e Ingeniería S u p e r i o r ) . 
• E s t u d i o s d e p o s t g r a d o o especialización. 
E . 2 . Situación l a b o r a l a c t u a l 
Z E n u n e m p l e o r e m u n e r a d o . 
• E s t u d i a n t e u o p o s i t o r ( I r a p r e g u n t a E . 5 ) . 
• E n situación d e d e s e m p l e o ( I r a p r e g u n t a E . 5 ) . 
E n situación d e i n v a l i d e z p e r m a n e n t e ( I r a p r e g u n t a E . 5 ) . 
• J u b i l a d o ( I r a p r e g u n t a E . 5 ) . 
Z L a b o r e s d e l h o g a r ( I r a p r e g u n t a E . 5 ) . 
O t r o s : ( I r a p r e g u n t a E . 5 ) . 
E . 3 . S i está a c t u a l m e n t e t r a b a j a n d o , ¿en qué régimen? 
• T r a b a j a d o r p o r c u e n t a p r o p i a . 
( A n o t a r n Q e m p l e a d o s s i e x i s t e n : ) . 
T r a b a j a d o r p o r c u e n t a a j e n a a t i e m p o c o m p l e t o 
( + 3 5 h / s e m a n a ) . 
T r a b a j a d o r p o r c u e n t a a j e n a a t i e m p o p a r c i a l 
( 1 7 - 3 5 h / s e m a n a ) . 
T r a b a j a d o r p o r c u e n t a a j e n a e v e n t u a l ( - 1 7 h / s e m a n a ) . 
E . 5 . C o n s i d e r a n d o l o s i n g r e s o s d e t o d o s l o s m i e m b r o s 
d e l h o g a r , ¿cuál e s l a p r i n c i p a l f u e n t e d e i n g r e s o s d e s u f a m i l i a ? 
S a l a r i o s o i n g r e s o s p r o c e d e n t e s d e l t r a b a j o 
p o r c u e n t a a j e n a . 
S a l a r i o s o i n g r e s o s p r o c e d e n t e s d e l t r a b a j o 
p o r c u e n t a p r o p i a . 
• P e n s i o n e s , prestación p o r d e s e m p l e o u o t r a s 
p r e s t a c i o n e s s o c i a l e s . 
R e n t a s d e i n v e r s i o n e s , a h o r r o s , p r o p i e d a d e s , 
i n m u e b l e s . 
• O t r o s : 
E . 6 . S i s u m a l o s i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s d e t o d o t i p o d e f u e n t e s , 
¿qué t r a m o d e s c r i b e m e j o r l o s i n g r e s o s t o t a l e s d e s u h o g a r ? : 
• H a s t a 3 0 0 e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 p t s ) 
D e 3 0 1 ( 5 0 . 0 0 1 p t s . ) a 6 0 0 e u r o s d O O . O O O p t s . ) 
D e 6 0 1 ( 1 0 0 . 0 0 1 p t s . ) a 1 2 0 0 e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 p t s ) 
D e 1 2 0 1 ( 2 0 0 . 0 0 1 p t s . ) a 2 1 0 0 e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 p t s . ) 
D e 2 1 0 0 ( 3 5 0 . 0 0 1 p t s . ) a 3 0 0 0 e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 p t s ) 
D e 2 1 0 0 ( 3 5 0 . 0 0 1 p t s . ) a 3 0 0 0 e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 p t s ) 
E . 7 . ¿Es u s t e d p r o p i e t a r i o d e l a v i v i e n d a e n q u e v i v e ? : 
E . 8 . ¿Convive e n s u h o g a r s u p a r e j a / m a r i d o / m u j e r 
e n l a a c t u a l i d a d ? 
• Sí. ( C o n t i n u a r ) 
• N o . ( F i n d e e n t r e v i s t a ) 
E . 4 . ¿Cuál e s s u ocupación? 
E . 9 . ¿Qué n i v e l d e e s t u d i o s t i e n e s u p a r e j a / m u j e r / m a r i d o ? 
• N o s a b e l e e r n i e s c r i b i r . 
• E s t u d i o s p r i m a r i o s s i n t e r m i n a r . 
• E s t u d i o s p r i m a r i o s c o m p l e t o s ( 5 e ) . 
• E G B , B a c h i l l e r e l e m e n t a l ( C e r t i f i c a d o e s c o l a r ) . 
• Formación p r o f e s i o n a l ( 1 e r g r a d o ) . 
• B U P , C O U , B a c h i l l e r S u p e r i o r . 
• Formación p r o f e s i o n a l ( 2 e g r a d o ) . 
• E s t u d i o s d e G r a d o M e d i o 
( E s c . U n i v e r s i t a r i a e Ingeniería Técnica). 
• E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s 
( L i c e n c i a t u r a e Ingeniería S u p e r i o r ) . 
• E s t u d i o s d e p o s t g r a d o o especialización. 
• D o c t o r a d o . 
E . 1 0 . ¿En qué s i tuac ión l a b o r a l s e e n c u e n t r a 
s u p a r e j a / m a n d o / m u j e r a c t u a l m e n t e ? 
• E n u n e m p l e o r e m u n e r a d o . 
E s t u d i a n t e u o p o s i t o r ( F i n e n t r e v i s t a ) . 
• E n situación d e d e s e m p l e o ( F i n e n t r e v i s t a ) . 
• E n situación d e i n v a l i d e z p e r m a n e n t e ( F i n e n t r e v i s t a ) . 
• J u b i l a d o ( F i n e n t r e v i s t a ) . 
L a b o r e s d e l h o g a r ( F i n e n t r e v i s t a ) . 
• O t r o s : ( F i n e n t r e v i s t a ) . 
E . 1 1 . S i está a c t u a l m e n t e t r a b a j a n d o , ¿en q u é rég imen? 
• T r a b a j a d o r p o r c u e n t a p r o p i a . 
( A n o t a r n e e m p l e a d o s s i e x i s t e n : _ ) . 
T r a b a j a d o r p o r c u e n t a a j e n a a t i e m p o c o m p l e t o 
( + 3 5 h / s e m a n a ) . 
• T r a b a j a d o r p o r c u e n t a a j e n a a t i e m p o p a r c i a l 
( 1 7 - 3 5 h / s e m a n a ) . 
• T r a b a j a d o r p o r c u e n t a a j e n a e v e n t u a l ( - 1 7 h / s e m a n a ) . 
E . 1 2 . ¿Cuál e s l a o c u p a c i ó n d e s u pa re ja /mar ído /mu je r? 
M u c h a s g r a c i a s p o r s u co l abo rac i ón 
A n e x o 3 . 3 . C u e s t i o n a r i o a e n t i d a d e s , i n s t i t u c i o n e s y e m p r e s a s . 
A . D a t o s i d e n t i f i c a t i v o s i n i c i a l e s 
A . 1 . T i p o d e e m p r e s a o inst i tución: 
• E m p r e s a r i o i n d i v i d u a l . 
• E m p r e s a F a m i l i a r . 
• S o c i e d a d C o o p e r a t i v a , S o c i e d a d 
d e T r a b a j o A s o c i a d o o s i m i l a r . 
• S o c i e d a d L i m i t a d a . 
• S o c i e d a d Anónima. 
• Insti tución P r i v a d a s i n F i n L u c r a t i v o ( I P S F L ) . 
• Insti tución Pública. 
• O t r o : 
A . 2 . Año d e const i tución o d e i n i c i o d e a c t i v i d a d e s : 
A . 3 . Ámbi to t e r r i t o r i a l d e s u a c t i v i d a d : 
• Sólo l a c i u d a d d e S e v i l l a . 
• S e v i l l a y s u área m e t r o p o l i t a n a . 
[ l T o d a l a p r o v i n c i a d e S e v i l l a . 
• T o d a l a C . A . d e Andalucía. 
• O t r o : 
A . 4 . Número t o t a l d e p e r s o n a s q u e t r a b a j a o c o l a b o r a 
c o n l a e n t i d a d : 
A . 5 . P o r c e n t a j e d e p e r s o n a l 
n V o l u n t a r i o . 
• C o n t r a t a d o . 
• E s t u d i a n t e s e n prácticas. 
A . 6 . N i v e l f o r m a t i v o d e l p e r s o n a l 
• T i t u l a d o s U n i v e r s i t a r i o s s u p e r i o r e s 
( l i c e n c i a d o s o e q u i v a l e n t e ) : 
• T i t u l a d o s U n i v e r s i t a r i o s d e g r a d o m e d i o 
( d i p l o m a d o s o e q u i v a l e n t e ) : 
• Técnicos e s p e c i a l i s t a s , c o n t i tulación e n Formación 
P r o f e s i o n a l e s p e c i a l i z a d a d e g r a d o 
m e d i o o s u p e r i o r : 
• B a c h i l l e r : 
L l G r a d u a d o E s c o l a r o Formación P r o f e s i o n a l 
d e P r i m e r G r a d o : 
• T r a b a j a d o r e s s i n titulación, p e r o c o n e x p e r i e n c i a l a b o r a l 
e n l a s t a r e a s a r e a l i z a r s u p e r i o r a 3 años: 
• T r a b a j a d o r e s s i n t i tulación: 
B . Información s o b r e s u a c t i v i d a d 
B . 1 . Características d e l o s u s u a r i o s o a s o c i a d o s según 
l a e d a d , s e x o , e l g r a d o d e d e p e n d e n c i a y situación f a m i l i a r . 
E n c u a n t o a l a e d a d d e l u s u a r i o , r e s p o n d a l a q u e más s e a j u s t a 
a l p e r f i l típico d e l m i s m o . E n e l c a s o d e c u i d a d o s a niños, 
s e t r a t a d e l a d e l p a d r e o l a m a d r e . 
E n c u a n t o a l g r a d o d e d e p e n d e n c i a d e l o s niños, i n d i q u e sólo 
s i t i e n e n a l g u n a d i s c a p a c i d a d c o n l a l e t r a ( D ) . E n l o s demás c a s o s , 
i n d i q u e s i l a d e p e n d e n c i a e s ( L ) e v e , ( M ) o d e r a d a o ( E ) x t r e m a . 
E n c u a n t o a l a situación f a m i l i a r p a r a l o s niños I n d i q u e 
e l p o r c e n t a j e d e f a m i l i a s m o n o p a r e n t a l e s ( A ) , c o n d o s h i j o s ( B ) 
y f a m i l i a s n u m e r o s a s ( C ) . E n l o s demás c a s o s , I n d i q u e 
e l p o r c e n t a j e d e a n c i a n o s o d l s c a p a c i t a d o s q u e v i v e n s o l o s ( A ) , 
c o n s u p a r e j a ( B ) y c o n o t r o s f a m i l i a r e s ( C ) . 
E d a d S e x o G r a d o D e p e n d . Situación p e r s o n a l 
V M L M E A B C 
Niños 
A n c i a n o s 
D i s c a p a c i t a d o s 
B . 2 . D e l o s s e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s a cont inuación, señale 
cuáles p r e s t a y r e s p o n d a a l o s d a t o s c o n e l l o s r e l a c i o n a d o s : 
B . 3 . D e l o s s e r v i c i o s r e l a c i o n a d o s a cont inuación, señale 
e l m o t i v o p o e e l q u e n o l o s p r e s t a : 














































C u i d a d o d e niños 
C u i d a d o d e m a y o r e s 
S e r v i c i o s p e r s o n a l e s 
( l e v a n t a r s e / a c o s t a r s e , 
v e s t i r s e / d e s v e s t i r s e , c u i d a d o 
d e s u a s p e c t o físico, a s e o 
p e r s o n a l , a c u d i r a l s e r v i c i o , 
s u b i r / b a j a r e s c a l e r a s ) 
C o m e r ( d a r c o m i d a , n o c o c i n a r ) 
T a r e a s domésticas ( i n c l u i d o 
c o c i n a r ) 
Acompañamiento ( d u r a n t e l a 
n o c h e , d u r a n t e e l día) 
C u i d a d o d e d i s c a p a c i t a d o s 
S e r v i c i o s p e r s o n a l e s 
( l e v a n t a r s e / a c o s t a r s e . 
v e s t i r s e / d e s v e s t i r s e , c u i d a d o 
d e s u a s p e c t o físico, a s e o 
p e r s o n a l , a c u d i r a l s e r v i c i o . 
s u b i r / b a j a r e s c a l e r a s ) 
C o m e r ( d a r c o m i d a , n o c o c i n a r ) 
T a r e a s domésticas ( i n c l u i d o 
c o c i n a r ) 
Acompañamiento ( d u r a n t e l a 
n o c h e , d u r a n t e e l día) 













































































C u i d a d o d e niños 
C u i d a d o d e m a y o r e s 
S e r v i c i o s p e r s o n a l e s 
( l e v a n t a r s e / a c o s t a r s e , 
v e s t i r s e / d e s v e s t i r s e , c u i d a d o 
d e s u a s p e c t o físico, a s e o 
p e r s o n a l , a c u d i r a l s e r v i c i o , 
s u b i r / b a j a r e s c a l e r a s ) 
C o m e r ( d a r c o m i d a , n o c o c i n a r ) 
T a r e a s domésticas ( i n c l u i d o 
c o c i n a r ) 
Acompañamiento ( d u r a n t e l a 
n o c h e , d u r a n t e e l día) 
C u i d a d o d e d i s c a p a o t a d o s 
S e r v i c i o s p e r s o n a l e s 
( l e v a n t a r s e / a c o s t a r s e , 
v e s t i r s e / d e s v e s t i r s e , c u i d a d o 
d e s u a s p e c t o físico, a s e o 
p e r s o n a l , a c u d i r a l s e r v i c i o , 
s u b i r / b a j a r e s c a l e r a s ) 
C o m e r ( d a r c o m i d a , n o c o c i n a r ) 
T a r e a s domésticas ( i n c l u i d o 
c o c i n a r ) 
Acompañamiento ( d u r a n t e l a 
n o c h e , d u r a n t e e l día) 
B . 4 . S i s e t r a t a d e u n a asociación, ¿Cuál e s e l número t o t a l 
d e a s o c i a d o s ? 
B . 5 . ¿El s o c i o a b o n a a l g u n a c u o t a ? 
• Sí. ¿Qué c a n t i d a d ? 
n N o . 
B . 6 . ¿Recibe l a c a n t i d a d algún t i p o d e subvención? 
• N o . 
• Sí. ¿De qué o r g a n i s m o ? . 
Inst i tución p r i v a d a . 
• E s t a t a l . 
• J u n t a d e Andalucía, 
i ! Diputación. 
• A y u n t a m i e n t o . 
B . 7 . ¿Cuál e s e l número a p r o x i m a d o d e u s u a r i o s 
e n e l ú l t imo año? 
B . 8 . ¿Cuál e s e l número m e d i o a p r o x i m a d o d e u s u a r i o s 
e n l o s úl t imos t r e s años? 
B . 9 . S i s e t r a t a d e u n a e m p r e s a p r i v a d a , c o n o s i n ánimo 
d e l u c r o , ¿Cuál e s e l número a p r o x i m a d o d e u s u a r i o s 
e n e l ú l t imo año? 
B . 1 0 . ¿Cuál e s e l número m e d i o a p r o x i m a d o d e u s u a r i o s 
e n l o s ú l t imos t r e s años? 
B . 1 1 . ¿Cuál h a s i d o l a c i f r a b r u t a d e n e g o c i o s a p r o x i m a d a 
e n e l ú l t imo años? 
B . 1 3 . ¿Recibe algún t i p o d e subvención? 
• N o . 
• Sí. ¿De qué o r g a n i s m o ? . 
• Insti tución p r i v a d a . 
• E s t a t a l . 
• J u n t a d e Andalucía. 
I l Diputación, 
• A y u n t a m i e n t o . 
C . P e r s p e c t i v a s 
C . 1 . ¿Cree u d . q u e l a s n e c e s i d a d e s d e l c o l e c t i v o q u e a t i e n d e 
están s u f i c i e n t e m e n t e c u b i e r t a s ? 
• Sí. 
• N o . 
C . 2 . ¿Qué n e c e s i d a d e s c r e e u d . q u e s e presentarán 
e n l o s d o s próximos años? 
C . 3 . E n l o s d o s próx imos años, p i e n s a q u e l a evolución 
d e l m e r c a d o v a a s e r : 
• S e incrementará m u c h o . 
S e incrementará m o d e r a d a m e n t e , 
n S e mantendrá c o n s t a n t e . 
• S e reducirá m o d e r a d a m e n t e . 
• S e reducirá m u c h o . 
C . 4 . I n d i q u e l a c a u s a o c a u s a s , q u e c o n s i d e r a q u e provocarán 
l a evolución q u e prevé o r d e n a d a s según s u i m p o r t a n c i a . 
B . 1 2 . ¿Cuál h a s i d o l a c i f r a b r u t a d e n e g o c i o s e n l o s t r e s 
ú l t imos años? 
N o t a s . 
'Véase e l e s t u d i o s o b r e N u e v o s Y a c i m i e n t o s d e E m p l e o d e l I n s t i t u t o d e 
Estadística d e Andalucía I I E A ; 2 0 0 0 ) o e l t r a b a j o d e MARTÍN y P A L M A 
( 2 0 0 2 ) ( E d s . ) r e f e r i d o a l a P r o v i n c i a d e S e v i l l a . 
2 E l A n u a r i o Estadístico d e l a C i u d a d d e S e v i l l a ( A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a , 
2 0 0 1 ) r e c o g e c i e r t a m e n t e g r a n c a n t i d a d d e información, p e r o n o p e r m i -
t e e l análisis e n p r o f u n d i d a d d e l a cuest ión d e l m o d o d e atención a l a s 
p e r s o n a s d e p e n d i e n t e s e n e s t a c i u d a d . 
' H O I N V I L L E e t a l . ( 1 9 7 8 ) . S u r v e y r e s e a r c h p r a c t i c e , L o n d o n : H e i n e m a n n 
E d u c a t i o n a l B o o k s . 
4 E l té rmino f a m i l i a s e e m p l e a p a r a d e n o t a r l a u n i d a d f a m i l i a r u h o g a r : 
c o n j u n t o d e p e r s o n a s q u e r e s i d e n e n u n m i s m o d o m i c i l i o . 
5 E n e l e s t u d i o s o b r e N u e v o s Y a c i m i e n t o s d e e m p l e o e n Andalucía p u -
b l i c a d o p o r e l I E A e n e i año 2 0 0 0 n o s e o f r e c e c o m o d o c u m e n t o e l c u e s -
t i o n a r i o a h o g a r e s e n e l q u e s e b a s a e l e s t u d i o . Práctica ésta, h a b i t u a l e n 
l o s t r a b a j o s s o b r e e l t e m a . 
" H O I N V I L L E e t a l . ( 1 9 7 8 ) . Véase n o t a 3 d e e s t e capítulo. 
7 E v i d e n t e m e n t e a c a d a f a m i l i a sólo s e l e h a r e a l i z a d o e l b l o q u e d e p r e -
g u n t a s c o r r e s p o n d i e n t e a s u situación específica. 
" L E V Y , P . S . Y L E M E S H O W , S . ( 1 9 9 1 ) . S a m p l i n g o f p o p u l a t i o n s : M e t h o d 
a n d a p p l i c a t i o n s . N e w Y o r k : J o h n W i l l e y a n d S o n s , I n c . 
'Procedería p o r e j e m p l o d e f a m i l i a s q u e s e h u b i e r a n m u d a d o r e c i e n t e m e n -
t e a l a c i u d a d o q u e p o r d i v e r s o s m o t i v o s n o s e e n c o n t r a r a n e m p a d r o n a d a s . 
1 0 L a c a r t a d e presentación f i g u r a e n e l a n e x o 1 a l capítulo. 
" E s e v i d e n t e q u e n u e s t r o e q u i p o i n v e s t i g a d o r intentó a c c e d e r d i r e c t a -
m e n t e a l a b a s e d e d a t o s a l o b j e t o d e r e a l i z a r e s t a s e n t r e v i s t a s c o m o e n 
l o s c a s o s a n t e r i o r e s , p o r te léfono o p e r s o n a l m e n t e . E l C e n t r o d e A s e s o -
r a m i e n t o a l o s D i s c a p a c i t a d o s permit ió únicamente q u e s e c o n t a c t a r a 
p o r c o r r e o c o n l o s i n d i v i d u o s s e l e c c i o n a d o s . E n e l a n e x o 1 s e i n c l u y e l a 
c a r t a d e presentación y e n e l 2 e l c u e s t i o n a r i o e n v i a d o . 
, 2 E I e r r o r s e h a c a l c u l a d o , s i g u i e n d o a L e v y y L e m e s h o w ( 1 9 9 1 ) , m e -
d i a n t e l a fórmula: 
e = t 9 6 j-PiliP""-") 
• y n ( N - 1 ) 
d o n d e N e s e l tamaño d e l a población - 1 8 . 1 4 5 i n d i v i d u o s e n e s t e c a s o - , n 
e s e l tamaño d e l a m u e s t r a , 5 2 o b s e r v a c i o n e s y p e s l a proporción d e c a s o s 
d e l a v a r i a b l e q u e s e t o m a c o m o r e f e r e n c i a . S e h a a d o p t a d o u n v a l o r d e 
p = 0 . 5 q u e o t o r g a e l m a y o r v a l o r d e l e r r o r p o s i b l e . D e e s t e m o d o e l 1 3 , 5 7 % 
o b t e n i d o e s u n a estimación d e l máximo e r r o r q u e p u e d e e s t a r s e c o m e t i e n -
d o . S e h a e m p l e a d o l a fórmula d e s c r i t a e n l a n o t a a p i e d e página a n t e r i o r . 
E n e s t e c a s o N e s 1 0 6 4 3 9 , n 6 9 y d e n u e v o s e h a a d o p t a d o u n v a l o r c a u t o 
d e p = 0 . 5 . 
" S e h a e m p l e a d o l a fórmula d e s c r i t a e n l a n o t a a p i e d e página a n t e r i o r . 
E n e s t e c a s o N e s 1 0 6 4 3 9 , n 6 9 y d e n u e v o s e h a a d o p t a d o u n v a l o r c a u -
t o d e p = 0 . 5 . 
1 4 C o n l a m i s m a fórmula d e l a n o t a 7 . L o s v a l o r e s d e l o s parámetros c o -
r r e s p o n d i e n t e s s o n N = 2 1 . 3 7 8 . n = 4 5 y p = 0 , 5 . 
' ' J IMÉNEZ e t a l . 1 9 9 8 , p . 5 1 . L o s n u e v o s y a c i m i e n t o s d e e m p l e o . L o s r e -
t o s d e l a creación d e e m p l e o d e s d e e l t e r r i t o r i o . Fundación C i r e m . B a r c e -
l o n a . 
1 6 I M S E R S O , ( 2 0 0 0 ) : L a s P e r s o n a s M a y o r e s e n España. I n f o r m e ( 2 0 0 0 ) . 
Pág. 8 6 6 . 
1 7 " S t r a t e g i e s T e r r i t o r i a l e s d e Création d'activités" R e c h e r c h e - a c t i o n . D G V . 
D o s s i e r n° s o c 9 6 1 0 2 5 5 0 , 0 5 a 0 1 6 9 6 / 0 1 1 ; c o o r d i n a d o r : C o l l e g e C o o p e r a t i f 
P r o v e n c e , A l p e s , Mediterranée, 1 9 9 8 , e n e l q u e p a r t i c i p a b a n c i u d a d e s y u n i -
v e r s i d a d e s d e M a r s e l l a , S e v i l l a , Génova, P a t r a s y Berlín, y también e n M a r -
tín.J.L. y P a l m a . L . E d i t o r e s . ( 2 0 0 2 ) Evaluación d e n u e v o s y a c i m i e n t o s d e 
e m p l e o e n S e v i l l a . U n análisis d e c a s o s " ; P a l m a , L . , Martín,J.L. y García,A. 
( 1 9 9 8 ) " U n a aproximación metodológica p a r a l a detección d e o p o r t u n i d a d e s 
d e e m p l e o . Aplicación a l s e r v i c i o d e a s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a a la t e r c e r a e d a d 
e n l a s c i u d a d e s d e S e v i l l a y M a r s e l l a " , ! E n c u e n t r o d e Economía A p l i c a d a ; y 
GarcíaA, González.C. y Rodríguez.A. ( 1 9 9 8 ) " Y a c i m i e n t o s d e e m p l e o y d e s -
a r r o l l o l o c a l : u n a aproximación" Comunicación p r e s e n t a d a a l a X I I Reunión 
A n u a l ASEPELT-España, Córdoba,. 
, 8 V e r c u e s t i o n a r i o e n e l a n e x o 2 d e e s t e c a p i t u l o . 
' 9 w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / a s u n t o s s o c i a l e s 
2 9 w w w . m t a s . e s 
2 1 CACHÓN, C O L L A D O y MARTÍNEZ ( 1 9 9 7 ) . " L o s n u e v o s y a c i m i e n t o s d e 
e m p l e o e n España: u n a p e r s p e c t i v a g e n e r a l " , E c o n o m i s t a s , n Q 7 4 , e x -
t r a o r d i n a r i o , p p . 2 9 6 - 3 0 4 . 
